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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
ESTUDIOS
La serie ESTUDIOS INDEC tiene por objeto dar a conocer los resultados de investiga­
ciones de carácter cuantitativo en los campos sociodemográficos y económicos mediante 
el aprovechamiento exhaustivo y adecuado de la información estadística disponible.
Con estas publicacionesjel INDEC habrá de proporcionar a los usuarios, además de las 
series habituales, trabajos analíticos con objetivos definidos, así como instrumentos con­
ceptuales y metodológicos que auxilien, orienten y abrevien las investigaciones en los 
campos mencionados.
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"Proyección de población 1970 — 2025, urbana y rural y económicamente activa por 
sexo y grupo de edad", constituye un trabajo que ha sido elaborado por el Departamento 
de Análisis Demográfico, bajo la dirección de la Lie. María J. E. Cerisola, con la colabo­
ración del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). El informe técnico que 
en él se incluye, fue realizado por la Lie. Rosa Geldstein, investigadora adjunta del Cen­
tro de Estudios de Población (CENEP).
El presente volumen contiene la información sobre población total del país, 
por sexo y edad (variante recomendada) para el período 1950 — 2025, ya incluida 
en la publicación que, bajo el título "Estimaciones y proyecciones de población 
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El reconocimiento de la necesidad de contar 
con información básica acerca de las característi­
cas demográficas de la población actual y su pro­
yección a mediano y largo plazo no constituye 
un hecho novedoso. Sin embargo, tal vez nunca 
como ahora esta necesidad haya sido tan sentida y 
explícitamente manifestada desde ámbitos diver­
sos del quehacer nacional. El deseo de "hacer", 
para reconstruir y mejorar la oferta de servicios 
sociales básicos y de puestos de trabajo productivo 
que aseguren una vida digna a los habitantes pre­
sentes y futuros de este país, es concomitante con 
la conciencia colectiva de la viabilidad que la ins­
tancia institucional recientemente abierta confiere 
a estos proyectos.
Es en este marco que el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) desea ofrecer a los 
usuarios, sin más demora, esta nueva serie de pro­
yecciones, cuya elaboración fue posibilitada por 
la información definitiva del censo de 1980 de la 
que se dispone desde fecha reciente. Esta infor­
mación corresponde a la clasificación simultánea 
de la población según área de residencia, condi­
ción de actividad, sexo y edad, y permitió some­
ter a revisión las proyecciones de la población 
urbana y rural de las tasas de actividad y de la 
población económicamente activa urbana y rural 
por sexo y grupos quinquenales de edad, que ha­
bían sido realizadas sobre la base de estimaciones 
y resultados provisionales de dicho censo nacio­
nal de población y vivienda'.
Como es habitual, las presentes proyecciones 
serán a su vez modificadas más adelante, cuando 
se haya realizado una evaluación detallada de la 
calidad de la información provista por el censo^. 
Son, en consecuencia, provisionales, en tanto no 
se cuente con nuevos elementos de juicio que de­
terminen su cabal vigencia. Se las ha elaborado 
con el propósito de incorporar las cifras ya dis­
ponibles del censo de 1980 y los criterios que tan­
to el INDEC como el Centro Latinoamericano 
de Demografía (C ELAD E) han considerado váli­
dos para mejorar las proyecciones presentadas 
con anterioridad, y ofrecer algunas alternativas.
La proyección de la población según área de 
residencia se refiere al período 1970-2025; en 
la sección siguiente se reseñan los pasos para su 
obtención. Las correspondientes a la población 
económicamente activa abarcan el período 1970- 
2000, y los procedimientos seguidos para su deri­
vación se resumen en la tercera sección. En el 
"Anexo" (pag.43 ) se encontrará un informe más 
detallado sobre la metodología que llevó a la ter­
cera variante de proyección de las tasas de activi­
dad, la cual supuso un mayor nivel de complejidad.
2. Proyección de la población por área de residen­
cia, 1970-2025
El procedimiento utilizado para proyectar la 
población urbana y rural por sexo y grupos quin­
quenales de edad implica, como es usual, el desa­
rrollo de dos etapas:
2.1. Se proyectaron los porcentajes de la po­
blación urbana con respecto a la población total 
de cada sexo —sin discriminar edad— empleando 
una curva logística de dos asíntotas, una inferior 
y otra superior, que reproducía los porcentajes 
de población urbana de 1970 y 1980 observados 
en los censos. La ecuación de la logística utilizada 
es la siguiente:





es el porcentaje de población 
urbana, con respecto a la po­
blación total, en el momento t.
es la asíntota inferior. Se adop­
taron los valores de 33 y 357o 
para hombres y mujeres, res­
pectivamente.
' INDEC-CELADE, 1982.2
Al respecto, se están llevando a cabo tareas de eva­
luación de los resultados censales, y también se está traba­
jando en la obtención, evaluación y corrección de informa­
ción sobre los saldos migratorios internacionales del perío­
do 1976-1980, y en series completas de estadísticas vitales.
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K i + K j es la asíntota superior. Se adop­
taron los valores de 90 y 92%  
para hombres y mujeres, respec­
tivamente.
a y b son los parámetros de esta lo­
gística.
t es el tiempo, en años.
Los porcentajes de población urbana así obteni­
dos para hombres y mujeres separadamente se apli­
caron a la población totaP, y se obtuvo la pobla­
ción urbana total por sexo. La población rural se 
obtuvo por diferencia entre la población total y la 
urbana de cada sexo, para todos los años termina­
dos en 0 y 5 durante el período de la proyección.
El período proyectado mediante la logística, 
es 1980-2025, mientras que se mantuvieron los 
porcentajes de población urbana y rural por sexo 
y edad para el año 1970 publicados en INDEC- 
C E L A D E , 1982. Para 1975 se obtuvieron por in­
terpolación lineal entre 1970 y 1980.
2.2. La segunda etapa consistió en obtener la 
población urbana y la rural de cada sexo, distri­
buidas por grupos quinquenales de edad. Con 
este propósito se calcularon --para cada período 
quinquenal de la proyección— las tasas anuales 
de crecimiento de la población urbana (ry) y de la 
población rural (rp). Se adoptó el supuesto de que 
la diferencia entre esas tasas, que se designa con 
"d", se mantiene constante, tanto para el total de 
cada sexo como para cada grupo de edad. En sím­
bolos;
d = ry  -- rp (relación independiente j2 ) 
de la edad x)
De la relación (2) se derivó la que permite el 
cálculo del porcentaje de población urbana, por 





% ü l =
1 -  U ° (1 -e'^^)
Una vez calculados los porcentajes proyectados 
de la población urbana por sexo y grupos de edad, 
se los aplicó a la proyección de la población total, 
por sexo y grupos de edad. Se obtuvo por suma, en 
cada sexo, la población total urbana para cada año 
t del período de la proyección. Los resultados de 
la primera y la segunda etapa  ^ pueden presentar 
diferencias de muy escasa importancia, como se 
puede ver en la Tabla 1 del Anexo. Mediante un 
procedimiento de iteración puede conseguirse fá­
cilmente, con la ayuda de un programa de compu­
tación, que ambos resultados sean iguales. Puede 
también optarse por los alcanzados en la segunda 
etapa, teniendo en cuenta que las diferencias son 
de poca importancia y que se abrevian los cálculos. 
En este caso se optó por la segunda alternativa, por 
lo señalado en el párrafo precedente y porque esta 
revisión puede volver a sufrir cambios más adelante, 
como ya dijimos, a la luz de la evaluación detallada 
que se hará de los resultados del censo de 1980.
La población rural por sexo dentro de cada gru­
po de edad se calculó de manera similar a la e:-pli- 
cada para el cálculo de los totales por sexo 2.1.
Para aplicar la relación (3) se adoptó como 
población urbana la definida en los últimos cen­
sos de población de la República Argentina, esto 
es, la que vive en localidades de 2.000 y más habi­
tantes.
Los resultados de esta proyección se presentan 
en los cuadros 1 al 5.
3. Proyección de la población económicamente ac­
tiva urbana y rural, por sexo y grupos de edad, 
1970-2000
La definición de población económicamente ac­
tiva (PEA) aquí adoptada es la utilizada en los cen­
sos argentinos de población a partir de 1960 —cu­
yos resultados son base de estas proyecciones—, y 
se refiere a la porción de la población total que
donde: % U ° es el porcentaje de población urba­
na por edad y sexo para el año 0.
Se trata de la población total que surge de la "va­
riante recomendada" en IN DEC-CELADE, 1982,
4
En términos de porcentaje de la población urbana 
sobre la población total, sin discriminación de edades.
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constituye la oferta real de fuerza de trabajo dis­
ponible para la producción de bienes y servicios 
destinados al mercado®.
El tamaño y la composición según sexo y edad 
de la PEA  dependen no sólo del tamaño, la com­
posición y la dinámica de la población total, sino 
también de la disposición heterogénea y variable 
de las personas a participar en el mercado de tra­
bajo®. Los niveles de participación de la pobla­
ción en la actividad económica se expresan en las 
tasas de actividad, y varían entre diversos grupos 
de la población en un momento dado, así como 
en el interior de cada grupo a través del tiempo. 
Así, en la Argentina, como en la mayoría de los 
países, los hombres concurren al mercado de 
trabajo en mayor proporción que las mujeres, y 
las tasas de participación de ambos sexos varían 
a lo largo del ciclo vital, expresándose en tasas 
de actividad específicas para los distintos grupos 
etarios (los niños, los adolescentes y los ancianos, 
por ejemplo, tienen una participación mucho me­
nor que los adultos). Esta variabilidad es mayor 
entre las mujeres que entre los hombres, ya que 
más del 90% de ellos permanecen en el mercado 
de trabajo entre los 25 y los 50 anos aproxima­
damente, mientras que la participación femenina 
se encuentra más afectada por los cambios de roles 
en las distintas etapas del ciclo vital, y guarda es­
trecha relación con las pautas socioculturales vi­
gentes. De esta manera, entre las mujeres puede 
existir más de una "edad tipo" para ingresar al 
mercado de trabajo o retirarse de él; además, 
cada mujer puede registrar más de una entrada y 
una salida de la actividad a lo largo de su vida ac­
tiva, lo cual depende fundamentalmente de fac­
tores relacionados con su rol procreativo, su ni­
vel de educación, su situación conyugal y la si­
tuación ocupacional del jefe del hogar, entre 
otros factores^.
El nivel y las pautas de participación de la 
población en las actividades económicas varían 
también según que resida en zonas urbanas o ru­
rales. Donde existen procesos avanzados de in­
dustrialización y urbanización, las tasas de parti­
cipación masculina suelen ser mayores en el con­
texto rural, ya que allí los jóvenes se incorporan
más tempranamente a las tareas agrícolas y los 
mayores permanecen en ellas hasta edades más tar­
días, mientras que en los contextos urbanos la ex­
tensión de la escolaridad y de los sistemas jubilato- 
rios reducen más rápidamente la participación en 
las edades extremas. Algo muy diferente sucede- 
con la participación femenina en el ámbito de 
América Latina en general y de la República Ar­
gentina en particular, debido a que el proceso de 
urbanización ha sido acompañado por la creación 
de nuevas oportunidades ocupacionales para las 
mujeres en las ciudades, especialmente en las acti­
vidades relacionadas con el comercio, los servicios 
y el servicio doméstico.
Según surge del análisis de resultados de los 
censos de población, el crecimiento de la PEA  de 
la Argentina ha sido muy lento desde mediados 
del presente siglo hasta 1980, período en que su 
tasa de crecimiento intercensal estuvo siempre 
por debajo de las correspondientes a la población 
total y a la población en edad de trabajar. Ello de­
terminó que las personas dedicadas a la producción 
de bienes y servicios con valor comercial represen­
taran una proporción cada vez menor de la pobla­
ción total del país. Un análisis desagregado de la 
información censal muestra que esta tendencia se 
debe fundamentalmente al comportamiento de la 
población masculina ante el mercado de trabajo. 
En efecto, los factores que actuaron en forma ne­
gativa sobre el crecimiento de la PEA  y la tasa bru­
ta de actividad para ambos sexos son el envejeci­
miento de la población mayor de diez años®, la
® Incluye a la población que durante la semana de refe­
rencia censal se encuentra ocupada, y a la que está desocu­
pada en busca de trabajo. Entre la población ocupada, in­
cluye tanto a la que realiza tareas remuneradas como a la 
que efectúa tareas sin percibir remuneración fija, siendo la 
condición que el producto del trabajo tenga por destino 
su transacción en el mercado. Por otra parte, se adoptó co­
mo límite inferior de edad la de 10 años, siguiendo el cri­
terio censal de 1970. Por lo tanto, las proyecciones se re­
fieren a la PEA de 10 y más años de edad.
® La decisión individual de participar o no en el merca­
do de trabajo resulta del juego entre los factores de la 
oferta y de la demanda y del contexto de "estrategias fa­
miliares" en que el actor individual está inserto.7
Al respecto, véase por ejemplo, Wainerman y Recchi- 
ni de Lattes, 1981.
® Esto es, el progresivo ensanchamiento de la cúspide 
de la pirámide de población según grupos etarios.
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tendencia de los jóvenes a ingresar más tarde a la 
actividad, y la tendencia de las sucesivas cohortes 
a retirarse a edades cada vez más tempranas. Sin 
embargo, en la población femenina estas tenden­
cias negativas fueron contrarrestadas por el ince­
sante aumento en los niveles de participación de 
las mujeres con edades comprendidas entre los 25 
y los 59 años, que se tradujo en la elevación de la 
tasa refinada de participación femenina®, el mayor 
aumento se verificó entre 1960 y 1970. Entre los 
hombres, por el contrario, al envejecimiento de 
la población base se sumó la tendencia siempre 
descendente de los niveles de participación en las 
edades extremas, tendencia que se fue corriendo 
cada vez más hacia el centro de la distribución eta- 
ria masculina, desde ambos extremos. El aumento 
de la participación femenina no pudo compensar 
todavía el efecto negativo del comportamiento 
masculino, dado que los hombres aún constituyen 
la gran mayoría de la PEA. En el último período 
intercensal (1970-1980), y siempre según surge del 
análisis de los resultados censales sin corregir, la 
tendencia se agudizó debido a que el aumento en 
la participación femenina global fue de menor 
magnitud que el regristrado en la década anterior, 
y la tendencia a una menor participación entre los 
hombres significó en este caso —por primera vez— 
el descenso de la tasa de actividad en las edades 
"centrales"* ®. Cabe agregar que la tasa de partici­
pación femenina ha ido en aumento en el medio 
urbano y se mantuvo estable o con ligeros aumen­
tos en el medio rural, mientras que la masculina 
descendió en ambos contextos; y que estos fenó­
menos se dieron en el marco de un sostenido pro­
ceso de urbanización.
La interpretación de estas tendencias escapa a 
los alcances de esta presentación. Sin embargo, es 
innegable la preocupación que ellas han despertado 
en los especialistas estudiosos del tema y la incer­
tidumbre, que han provocado respecto de su evolu­
ción futura. Una pregunta que surge de manera ca­
si natural es hasta qué punto la agudización de la 
tendencia histórica, verificada en la última déca­
da puede afectar el crecimiento de la PEA a largo 
plazo, o cómo habría evolucionado la PEA en el 
pasado reciente y cuál habría sido su proyección 
futura si no se hubiera producido dicha agudiza­
ción de la tendencia histórica. Una pregunta sub­
yacente, que por ahora no tiene respuesta, es has­
ta qué punto lo que se observa como saldo de la 
década 1970-80 constituye un hecho coyuntural 
y hasta qué punto debe incorporárselo a las pro­
yecciones como una modificación estructural de 
las conductas de la población respecto del mer­
cado de trabajo.
En este contexto, se ha juzgado útil ofrecer 
a los usuarios tres versiones de proyección de 
la PEA  urbana y rural por sexo y edad, que sur­
gen de otras tantas hipótesis alternativas de pro­
yección de las tasas de actividad:
1) En la primera versión, se aceptaron las tasas 
de actividad urbanas y rurales por sexo y edad que 
surgen de los resultados censales de 1980, y se 
adoptó el supuesto de que ellas se mantendrían 
constantes durante el período de proyección, 
1980-2000. De esta manera, el crecimiento de la 
PEA y los cambios observables en su composición 
a lo largo del período de proyección dependen só­
lo del crecimiento y los cambios en la composición 
de la población total. Las pequeñas discrepancias 
que se aprecian entre las tasas refinadas para 1980 
que aquí se presentan, y las publicadas por el 
INDEC (1983) obedecen al cambio en la composi­
ción por sexo de la población introducido al co­
rregir la población total, especialmente la masculi­
na de edades comprendidas entre 20 y 44 años* *. 
Los resultados de esta proyección se presentan en 
los cuadros 5 al 10.
2) En una segunda versión, se adoptaron 
las tasas específicas de actividad que surgen 
del censo de 1980, al igual que en la versión 
anterior, pero en lugar de mantenerlas cons­
tantes se las proyectó linealmente, colocando 
como límite las tasas de los modelos propuestos
 ^ La tasa refinada de participación relaciona la pobla­
ción económicamente activa comprendida entre determi­
nadas edades (numerador) con la población total de esas 
mismas edades (denominador).
10 Véase, por ejemplo, Geidstein (en prensa).
*  ^Se trata de una corrección a los resultados censales 
de 1980, imph'cita en la "variante recomendada" de la 
proyección de la población total (IN D EC-CELAD E, 
1982) basada en la tendencia a largo plazo, variante que 
se adopta en la presente publicación.
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por C ELA D E* .^ En el caso de la población urbana 
femenina se adoptaron como límite las tasas de ac­
tividad femenina observadas para la Capital Fede­
ral según el censo de 1970 (ver Cuadros 12 al 17).
3) La tercera versión constituye en realidad la 
hipótesis más arriesgada, en cuanto se aleja más 
de los resultados censales. Como se señaló en pá­
ginas anteriores, las tasas de actividad que surgen 
del último censo de población son sensiblemente 
menores que las "previstas" en función de lo ob­
servado en censos argentinos anteriores, o si se 
las compara con las de otros países de desarrollo 
económico-social similar al de la República Argen­
tina. Dadas las condiciones recesivas de la segunda 
mitad de la década 1970-80, es muy probable que 
estas tasas aparentemente bajas reflejen realmente 
las condiciones del mercado de trabajo argentino 
alrededor de 1980. Sin embargo, dado que tal vez 
sólo representen una situación coyuntural que po­
dría ser superada en el mediano plazo —como es 
deseable que ocurriera—, si se logra la esperada 
reactivación del sistema productivo, se consideró 
de interés presentar a los usuarios esta versión. Ella 
representa la evolución probable de la PEA  según 
las tendencias de largo plazo, en ausencia de situa­
ciones excepcionales. En esta versión se decidió 
adoptar, entonces, para el año 1980 las tasas de 
actividad masculinas, urbanas y rurales por edad, 
estimadas y publicadas con anterioridad*^. En 
otras palabras, para la población masculina se man­
tuvieron las tasas de actividad urbana y rural por 
edad, proyectadas en base a la información de los 
censos de 1970 y 1960. Las tasas de actividad fe­
menina por edad de 1980 mostraban coherencia, 
en cambio, con las provenientes de informaciones 
anteriores. Por lo tanto, estos nuevos datos fueron 
tomados en cuenta también en esta versión. (Cua­
dros 18 al 23).
Cabe señalar que las tasas de actividad de la po­
blación en el grupo de 10-14 años se calcularon, en 
las tres versiones, como el cociente entre los acti­
vos de 14 años —edad límite inferior a partir de la 
cual se investigó la actividad en el último censo— 
y la población total de ese grupo quinquenal de 
edades.
Las fuentes de información fueron: la muestra 
del censo de población de 1970, procesada en el 
C ELA D E, y los resultados de) censo de población 
de 1980*'*. En el censo de 1970 no se disponía de 
la información necesaria para determinar las tasas 
de actividad urbana y rural por edades. Sólo se 
contaba con tasas de actividad urbana y rural por 
sexo, no por edad, y con tasas de actividad por 
sexo y edad para el total del país y la Capital Fe­
deral* *. Consecuentemente, fue menester estimar 
las tasas de actividad urbana por sexo y edad a 
partir de la información de la Capital Federal. Las 
tasas así obtenidas se ajustaron a las tasas totales 
disponibles por sexo. Las tasas de actividad rural 
por sexo y edad se determinaron de modo tal que 
se reprodujeran las tasas de actividad para el total 
del país por sexo y edad. Finalmente, las tasas co­
rrespondientes a 1975 se calcularon por interpola­
ción lineal, en cada hipótesis, entre 1970 y 1980.
Cualquiera sea la versión que se consulte entre 
las tres que aquí se presentan, la tendencia descen­
dente de la tasa bruta de actividad (TBA) conti­
nuará hasta 1990, aunque con menor intensidad 
que en el pasado. Como se puede ver en el Cuadro A, 
entre 1990 y el año 2000 el nivel de la TBA  comen­
zará a recuperarse, debido a que para entonces se 
espera que la tasa de crecimiento de la PEA sea 
mayor que la de la población total. Según la pri­
mera versión —que acepta las tasas de actividad 
tal como surgen del censo de 1980—, en el año 
2000 la TBA  todavía estará tres puntos por deba­
jo del nivel que tenía en 1970. En la segunda ver­
sión, la diferencia es de algo más de un punto, 
mientras que según la tercera hipótesis de proyec­
ción, al comenzar el próximo siglo prácticamente 
se habrá recuperado el nivel de la TBA  de 1970. 
En ese año, la relación de dependencia en la po­
blación argentina era de 154 personas inactivas 
por cada cien económicamente activas; según el 
censo de 1980, diez años después esta relación
13
14 ,
' Pujol y Chackiel, 1982. 
IN DEC-CELADE, 1982.
Los que, parcialmente, provienen también de una 
muestra. (Ver INDEC, 1983).
** Disponible mediante tabulados especiales realiza­
dos en C ELA D E para la Operación Muestras de Censos 
(Programa OMUECE 1970).
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había aumentado a 175^®. La tercera hipótesis 
de proyección de la población económicamente 
activa señala que de haber seguido la tendencia 
histórica, entre 1970 y 1980 la relación de de­
pendencia sólo habría aumentado de 154 a 163. 
En consecuencia, el tamaño previsto de la PEA  
para el año 2000 según la tercera hipótesis es 
7,8% mayor del que alcanzaría sí la hipótesis 
correcta fuera la primera, y 3,3% mayor que el 
previsto por la segunda versión.
No estará demás recordar que estas diferen­
cias obedecen sólo a distintos comportamientos 
previstos para las tasas específicas de participa­
ción por sexo y edad, ya que en las tres hipóte­
sis se adopta una única versión respecto de la 
dinámica de la población total. En el cuadro B 
se pueden observar las consecuencias de las dis­
tintas alternativas en las tasas refinadas de par­
ticipación de hombres y mujeres mayores de 
diez años con residencia urbana o rural. La par­
ticipación de los hombres en el mercado de tra­
bajo seguirá disminuyendo en ambos contextos. 
Sin embargo, mientras el descenso de la tasa mas­
culina es significativo —en cualquiera de las tres 
versiones— entre 1980 y 1990, ella se mantiene 
prácticamente estable entre la última fecha y 
el año 2000. El nivel algo más alto al que arriba­
ría la participación masculina hacia el fin del pe­
ríodo proyectado, según la tercera hipótesis, 
obedece fundamentalmente a la estimación adop­
tada en lugar de las tasas que surgen del censo para 
1980. En cualquier caso, todas las versiones prevén 
niveles de participación masculina bastante inferio­
res al 70% para el año 2000, en el contexto urbano.
Para la población femenina, las tres hipótesis 
suponen una muy ligera disminución de la tasa refi­
nada de actividad rural. En el ámbito urbano, se 
produciría un ligero descenso según la primera 
versión, mientras que para la segunda y la tercera, 
la participación femenina se incrementaría, alcan­
zando una tasa refinada de actividad superior al 
30% en el año 2000. El descenso previsto en la 
primera versión se debe a los cambios en la com­
posición por edad de la población femenina, a 
tasas específicas de participación constantes, 
mientras que conforme a la segunda y la tercera 
hipótesis, las mujeres en edades "centrales" se­
guirán concurriendo al mercado de trabajo en 
proporciones crecientes.
Una consecuencia de las tendencias apuntadas 
es que seguirá aumentando la proporción de muje­
res en la oferta de fuerza de trabajo total. Si las 
tasas específicas de participación femenina se 
mantienen constantes, 28 de cada cien trabajado­
res serán mujeres en el año 2000. Si, como parece 
más probable, la participación femenina se sigue 
incrementando, aun en la hipótesis más favorable 
respecto del crecimiento de la PEA  masculina, la 
proporción de mujeres superará el 30% al comen­
zar el siglo.
Lo que equivale a decir que según los resultados 
del censo de 1980 en Argentina, la riqueza creada por 
cien personas dedicadas a la producción de bienes y 
servicios con valor comercial debía sustentar, en pro­
medio, a otras 175 personas que se encontraban fuera 
del mercado de trabajo.
Cuadro A .— Tamaño de la población económicamente activa y tasa bruta de actividad, 
según tres versiones de proyección de las correspondientes tasas específicas
Período 1970-2000
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Versión
Población económicamente activa Tasa bruta de actividad (%)
1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000
1 9.429.603 10.252.330 11.591.666 13.552.196 39,35 36,31 35,25 36,43
2 9.429.603 10.252.330 11.833.742 14.144.736 39,35 36,31 35,99 38,03
3 9.429.603 10.726.912 12.304.794 14.611.885 39,35 37,99 37,42 39,28
Fuentes: Cuadros 1, 6,  12 y 18 de esta publicación de 10 y más años de edad.
Cuadro B.— Tasas refinadas de actividad de la población de 10 y más años de edad.
según sexo y lugar de residencia. Versiones 1 ,2  y 3 para el período 1970-2000
Tasa refinada de actividad %
Versión Hombres Mujeres
1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000
U r b a n a s
1 72,75 67,63 65,80 65,84 26,73 26,23 25,31 25,50
2 72,75 67,63 65,60 65,39 26,73 26,23 27,73 30,47
3 72,75 71,39 68,90 68,26 26,73 26,23 27,73 30,47
R u r a l e s
1 77,78 70,89 69,05 69,27 14,46 14,63 14,20 14,35
2 77,78 70,89 68,33 67,81 14,46 14,63 13,99 13,92
3 77,78 77,73 74,30 72,87 14,46 14,63 13,99 13,92
Fuentes: Cuadros 10, 11, 16, 17, 22 y 23 de esta publicación.
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VARONES
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Cuadro 1 .- Proyección de la población total según sexo y grupos quinquenales de edades
Período 1970 — 2025




T o t a l 19 ««7 182 20 510 210 21 535 06« 22 «96 989 23 396 600
0 -  t 1 867 203 1 921 00« 1 930 113 1 920 870 1 92« 062
5 -  9 1 795 829 1 860 799 1 91« 896 1 92« 361 1 915 «92
10-111 1 779 905 1 792 «53 1 857 «87 1 911 659 1 921 2««
1 5 -1 9 1 789 200 1 775 010 1 787 793 1 852 880 1 907 110
20-21) 1 737 039 1 781 1«9 1 767 ««9 1 780 517 1 8«5 672
2 5 - 2 9 1 608 «00 1 726 912 1 771 263 1 758 046 1 771 «00
3 0 - 3 « 1 375 709 1 596 723 1 71« 875 1 759 3«3 1 746 58«
3 5 - 3 9 1 200 877 1 361 512 1 580 820 1 698 310 1 7«2 805
« 0 - 4 « 1 12« 626 1 181 999 1 3«0 803 1 557 il2U 1 673 786
« 5 - « 9 1 071 077 1 097 2«1 1 15« 069 1 309 911 1 522 351
5 0 - 5 « 991 200 1 030 690 1 057 181 1 112 892 1 26« 117
5 5 - 5 9 850 611 935 6«3 97« '«39 1 000 «11 1 05« 164
6 0 - 6 « 687 066 779 806 859 257 896 172 921 208
6 5 - 6 9 553 801 602 351 685 200 756 «22 790 191
7 0 - 7 « ««2 389 «55 191 «96 «82 566 06« 626 158
7 5 - 7 9 322 360 331 «77 3«2 226 37« 303 «27 792
80  X* 2«9 888 280 0«7 300 711 317 «05 3«2 665
MUJEHES
T o t a l 19 901 317 20 997 283 22 058 813 23 067 702 2A 029 131
0 -  « 1 806 «40 1 858 066 1 866 628 1 857 560 1 860 905
5 -  9 1 739 081 1 801 581 1 853 51« 1 862 909 1 853 659
1 0 -1 « 1 725 242 1 736 890 1 799 973 1 851 999 1 860 991
1 5 -1 9 t 736 780 1 722 326 1 739 163 1 796 828 1 898 920
2 0 - 2 « 1 690 «71 1 732 938 1 718 313 1 730 365 1 793 126
2 5 - 2 9 1 570 725 1 68« 960 1 727 159 1 713 36« 1 725 691
3 0 - 3 « 1 3«9 14« 1 56« 080 1 678 259 1 720 643 1 707 196
3 5 - 3 9 1 18« 757 1 3«1 306 1 5 55 978 1 669 977 1 712 005
« 0 - 4 « 1 118 6«9 1 175 077 1 330 870 1 593 890 1 657 990
« 5 - « 9 1 077 61« 1 105 662 1 162 010 1 316 603 1 527 869
5 0 - 5 « 1 019 590 1 059 338 1 087 589 1 193 609 1 296 301
5 5 - 5 9 898 937 99« 151 1 033 691 1 061 928 1 117 210
6 0 - 6 « 769 256 86« 813 957 328 996 210 1 029 102
6 5 - 6 9 671 1«3 722 i|«7 813 398 901 930 938 968
7 0 - 7 « 590 819 605 196 652 875 736 365 817 353
7 5 - 7 9 «82 960 «96 371 510 259 552 091 629 231
80 y * «69 709 532 580 577 869
%
613 993 659 168
TOTAL
T o t a l 39 3«8 500 A l 507 «93 *»3 593 877 A5 569 691 A7 920 931
0 -  « 3 673 6«3 3 779 071 3 796 7«1 3 778 930 3 789 968
5 -  9 3 53« 910 3 662 380 3 768 «10 3 786 770 3 769 151
1 0 -1 « 3 505 147 3 529 3«3 3 656 959 3 Í6 3 153 3 781 735
1 5 -1 9 3 525 980 3 «97 337 3 521 956 3 699 708 3 756 030
2 0 - 2 « 3 «27 510 3 513 587 3 985 762 3 510 882 3 638 799
2 5 - 2 9 3 179 125 3 m  1 872 3 998 918 3 971 9 10 3 997 091
3 0 - 3 « 2 72« 853 3 160 80« 3 393 129 3 979 986 3 «53 780
3 5 - 3 9 2 385 63« 2 702 817 3 136 298 3 367 786 3 959 810
« 0 - 4 « 2 2«3 275 2 357 077 2 671 673 3 101 313 3 331 276
« 5 - « 9 2 148 692 2 202 903 2 316 079 2 626 519 3 050 215
5 0 - 5 « 2 010 790 2 090 228 2 199 765 2 256 996 2 560 918
5 5 - 5 9 1 7«9 548 1 929 795 2 008 130 2 062 339 2 171 379
6 0 - 6 « 1 «56 322 1 644 620 1 816 585 1 892 332 1 995 310
6 5 - 6 9 1 22« 9«« 1 32« 798 1 998 598 1 657 851 1 729 158
7 0 - 7 « 1 033 208 1 060 387 1 199 357 1 302 929 1 ««3 511
7 5 - 7 9 805 321 827 898 852 986 926 393 1 052 023
80  y * 719 598 812 627 878 580 930 899 1 001 833







5 -  9 10-U 
15-19 
20-2« 
25-29  30-3« 
35-39 40-«« 
« 5-« 9  
50 -5«  
55-.S9 
60 -6«  
65 -69  
7 0 -7 «  
75-79  60 y *
12 O ía  836 13 006 250
1 2aa 560
1 i e i  035 
1 i«o  «36 
1 091 916 
999 722 











I «22 136 
1 2«8 695 
1 188 «12 
1 159 792 
1 113 087 













1 6«5 98« 
1 «1?  «23 
1 2«5 02« 
1 183 111 
1 151 326 
1 102 980 
999 246 










1 76« 05« 
1 636 470 
1 4C8 454 
1 239 982 
1 175 279 
1 141 770 












1 806 580 
1 755 022 
1 632 281 
1 403 2«3 
1 232 480 
1 166 312
1 131 345





























1 802 571 
1 783 490 
1 794 458 
1 745 417 
1 618 366 
1 386 272 
1 213 951 
1 143 308 
1 098 811 








T o t a l
0 -  4












70 -7«  
75-79  
80 y-*
11 943 «75 13 045 «35 14 191 678 15 400 167 16 594 449 17 719 942 18 605 960
1 212 126 1 379 439 1 595 143 1 708 581 1 749 138 1 733 363 1 744 279
1 147 229 1 213 «78 1 371 093 1 587 375 1 701 303 1 742 596 1 727 609
1 107 115 1 155 «1« 1 210 662 1 368 255 1 584 «38 1 698 478 1 739 962
1 061 397 1 126 .20« 1 151 867 1  207 3«5 1 364 903 1 580 937 1 695 064
966 519 1 083 307 1 121 147 1 147 248 1 202 999 1 360 467 1 576 257
865 165 970 75« 1 077 154 1 1 1 5 429 1 141 971 1 197 982 1 355 264
807 272 869 683 971 805 1 070 260 1 1C8 938 1 V35 918 1 192 12«
790 712 606 64« 861 526 963 525 1 061 933 1 101 020 1 126 399
772 872 785 806 796 432 851 549 953 254 1 051 473 1 090 901
700 343 762 970 772 322 783 833 839 048 940 204 1 037 941
613 660 685 «28 7«« 712 755 138 767 513 822 628 922 763
550 142 593 ««3 662 548 721 373 732 778 745 946 800 524
«62 256 522 174 564 643 632 084 689 770 702 060 715 832
357 013 «25 022 |«62 431 523 752 588 287 6«3 858 656 904
255 491 311 178 373 714 426 807 465 778 525 535 577 296
161 153 203 385 250 834 304 311 350 523 385 370 437 43«
113 010 1«3 107 183 644 233 302 291 875 352 105 407 367
T o t a l
0- «
5-  9 
10-1415-19









7 0 -7 «
75 -79
80
23 962 313 26 051 685 28 237 149 30 563 833 32 879 877 35 072 698 37 196 714
2 460 686 2 801 575 3 241 127 3 «72 635 3 555 718 3 52« 214 3 546 850
2 328 264 2 462 37 3 2 783 516 3 223 845 I 456 32« 3 540 938 3 511 099
2 247 553 2 3«3 826 2 455 686 2 776 709 3 216 719 3 449 393 3 534 440
2 153 313 2 285 99É 2 33« 978 2 447 327 2 768 145 3 207 684 3 440 «61
1 966 241 2 196 394 2 272 473 2 322 527 2 «35 478 2 755 921 3 194 643
1 752 047 1 960 748 2 180 13« 2 257 199 2 308 283 2 421 773 2 741 556
1 627 790 1 758 649 1 971 053 2 162 398 2 240 28 3 2 292 281 2 . 406 075
1 592 035 1 6¿2 650 737 575 1 949" 263 2 140 245 2 218 902 2 271 706
1 553 688 1 575 « 0 2 1 59« 845 1 709 938 1 920 302 2 1 10 472 2 189 713
1 405 647 1 522 035 1 535 904 1 557 73« 1 672 561 1 680 668 2 069 120
1 218 .988 1 357 681 1 466 401 1 463 267 1 507 347 1 621 200 1 625 402
1 083 207 1 155 202 1 287 045 1 394 398 1 414 030 1 440 155 1 551 589
906 267 998 301 1 069 204 1 195 766 1 299 640 1 321 850 1 3«9 290
695 443 800 673 688 873 957 260 1 075 280 1 173 424 1 196 988
482 207 577 557 672 «42 752 631 8 75 675 920 929 1 009 316
297 3«0 36« 230 442 598 521 475 589 349 643 682 731 030
191 398 240 593 303 295 379 443 464 296 549 212 627 416
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Cuadro 2.— Proyección de la población urbana, según sexo y grupos quinquenales de edades
Período 1970 -  2025
F 'O BLrtC IO N  URBÍlNíS
Sexo y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
á r u p o s  A ñ o s
de edades - --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o ts l 18 797 173 21 033 802 23 435 154 25 874 899 28 224 887 30 554 419 32 740 518
0 - A 1 806 918 2 147 840 *:) 589 660 2 842 051 2 959 487 2 983 742 3 037 900
5 - 9 i 665 620 1 859 557 2 212 854 2 626 451 864 661 2. 986 385 2 996 461
10-14 1 637 766 i 782 596 1 945 874 2 255 468 2 658 569 2 901 810 3 009 196
15-19 1 598 149 1 784 691 1 912 968 2 048 591 2 351 869 2 767 589 2 999 228
20-24 1 512 076 1 764 749 1 903 970 1 983 843 2 108 315 2 418 673 2 829 641
25-29 1 396 834 1 631 236 1 838 568 1 939 343 2 008 950 2 135 868 2 439 444
30-34 1 324 028 1 459 843 l 669 070 1 864 848 1 956 441 2 028 003 2 147 209
35-39 1 307 735 1 350 729 1 465 420 1 674 749 1 862 742 1 956 993 2 021 457
40-44 1 287 302 1 313 666 1 338 837 1 463 015 1 664 689 1 854 758 1 942 004
45-49 1 168 738 1 277 048 1 300 313 1 343 039 i 460 156 1 663 219 1 845 945
50-54 1 017 358 1 145 092 1 249 858 1 286 634 1 323 388 1 441 129 1 636 123
55-59 906 917 979 074 1 103 872 1 216 426 1 247 993 1 286 381 1 396 951
6 0 - 6 A 761 149 844 624 911 O lí 1 036 885 1 140 926 1 174 835 1 209 226
65-69 585 220 680 580 763 155 835 947 949 880 1 049 047 1 078 643
70-74 407 105 493 532 581 971 662 277 725 826 828 667 915 095
75-79 251 504 311 955 383 675 459 683 525 543 580 404 664 033
80 y + 162 754 206 990 264 078 335 649 415 452 496 916 571 962
HOMBRES
T o ta l 9 224 040 10 293 849 11 452 661 12 631 81 1 13 740 652 14 903 057 15 967 247
0 - 4 901 460 1 ORI 534 1 315 141 1 443 366 1 499 434 1 515 214 1 542 591
5 -  9 836 173 937 920 1 121 464 1 331 393 1 448 924 1 514 252 1 519 396
10-14 807 430 887 150 977 344 1 134 117 1 334 635 1 461 468 1 516 245
15-19 786 180 882 602 948 855 1 018 009 1 168 367 1 380 323 1 497 700
20-24 740 794 872 104 950 995 990 920 1 052 027 1 210 987 1 418 235
25-29 689 994 811 530 914 370 965 818 998 588 1 064 944 1 217 960
30-34 656 414 725 396 831 374 926 846 971 596 1 009 029 1 069 299
35-39 649 072 668 308 725 369 832 925 922 305 971 891 1 003 635
40-44 638 090 646 910 656 295 720 576 822 093 915 623 959 599
45-49 578 349 625 090 631 482 653 216 712 198 8-16 894 904 427
50-54 496 974 555 281 599 724 617 260 634 725 696 189 794 404
55-59 437 646 464 856 520 830 572 401 586 239 606 862 662 696
60-64 364 533 391 377 415 254 473 721 519 155 536 373 553 682
65-69 278 189 309 536 335 721 365 507 415 690 459 562 473 291
70-74 186 361 220 162 248 244 276 212 300 188 344 703 380 217
75-79 111 946 133 180 159 931 184 696 205 517 V 225 811 259 052
80 y + 64 435 80 913 100 268 124 828 148’ 971 172 932 194 818
MUJERES
T o ta l 9 573 133 10 739 953 11 982 493 13 243 088 14 484 235 15 651 362 16 773 271
0 - 4 905 458 1 066 306 1 274 519 1 398 685 1 460 053 1 468 528 1 495 309
5- 9 829 447 921 637 1 091 390 1 295 058 i 415 737 1 472 133 1 477 065
10-14 830 336 895 446 968 530 , 1 121 351 1 323 934 1 440 342 1 492 951
15-19 811 969 902 089 964 113 1 030 .582 1 183 502 1 387 266 1 501 528
20-24 771 282 892 645 952 975 992 923 i 056 288 1 207 686 1 411 406
25-29 706' 840 819 706 924 198 973 525 1 010 362 1 070 924 1 221 484
30-34 667 614 734 447 837 696 938 002 984 845 1 018 974 1 077 910
35-39 658 663 682 421 740 051 841 824 940 437 985 102 1 017 822
40-44 649 212 666 756 682 542 •742 439 842 596 939 135 982 405
45-49 590 389 651 958 668 831 689 823 747 958 846 325 941 518
50-54 520 384 589 S i l 650 134 669 374 688 663 744 940 841 719
55-59 469 271 514 23 8 583 042 644 025 661 754 679 519 734 255
60-64 396 616 453 247 495 757 563 164 621 771 638 462 655 544
65-69 307 031 371 044 427 434 470 440 534 190 589 485 605 352
70-74 220 744 273 370 333 727 386 065 425 638 483 964 534 878
75-79 139 558 178 775 223 744 274 987 320 026 354 593 404 981
80 y+ 98 319 126 077 163 810 210 821 266 481 323 984 377 144
Cuadro 2.— (continuación)
18 C O N JU N TO  DE C U AD R O S
POBLACION URBANA
á r u p o s  Afíoo
de e d a d e s  ------------------------------------------------------------ -------- ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------
2000  2005  2010 2015 2020  2 0 2 1
AMBOS SEXOS
T o t a l 32 740 518 34 948 936 37 088 690 39 159 514 41 079 084 42 887 057
0 -  4 3 037 900 3 178 574 3 291 946 3 327 269 3 324 563 3 340 877
5 -  9 2 996 461 3 048 200 3 179 974 3 292 189 3 321 847 3 317- 562
1 0 -1 4 3 009 196 3 015 742 3 057 811 3 188 175 3 294 412 3 322 059
1 5 - 1 9 2 999 228 3 101 640 3 094 862 3 133 402 3 258 606 3 363 492
2 0 - 2 4 2 829 641 3 060 433 3 154 038 3 144 013 3 176 700 3 301 108
2 5 - 2 9 2 439 444 2 850 812 3 075 232 3 167 759 3 152 879 3 184 227
3 0 - 3 4 2 147 209 2 450 157 2 856 392 3 080 118 3 168 347 3 152 282
3 5 - 3 9 2 021 457 2 139 355 2 436 225 839 950 3 058 841 3 145 845
4 0 - 4 4 1 942 004 2 005 438 2 118 275 412 333 2 809 005 3 025 155
4 5 - 4 9 1 845 945 1 931 521 1 990 214 2 101 880 o 390 668 2 783 209
5 0 - 5 4 1 636 123 1 815 563 1 896 360 1 954 277 2 061 938 2 345 214
5 5 - 5 9 1 396 951 1 586 121 1 757 711 1 836 641 1 891 404 1 995 953
6 0 - 6 4 1 209 226 1 314 554 i 491 526 1 654 704 1 728 638 1 781 246
6 5 - 6 9 1 078 643 i 111 463 1 207 439 ■ 1 371 271 1 521 242 1 590 240
7 0 - 7 4 915 095 942 898 971 848 1 057 348 1 201 l i o 1 334 118
7 5 - 7 9 664 033 736 280 760 114 785 673 855 867 973 855
80 y + 571 962 660 185 748 723 812 512 863 017 930 615
T o t a l 15 967 247 17 048 275 18 088 965 19 103 826 20 027 920 20 903 846
0 -  4 1 542 591 1 614 006 1 670 882 1 689 235 1 687 380 1 696 432
5 -  9 1 519 396 1 545 744 1 611 940 1 669 390 1 684 033 1 682 639
1 0 - 1 4 1 516 245 1 520 255 1 541 263 1 607 869 1 661 370 1 676 350
1 5 -1 9 1 497 700 1 550 494 1 547 647 i 568 319 1 631 344 1 685 195
2 0 - 2 4 1 418 235 1 535 351 1 582 750 1 578 917 1 595 629 1 659 239
2 5 - 2 9 1 217 960 1 425 090 1 538 118 1 585 842 1 578 901 1 595 822
3 0 - 3 4 1 069 299 1 221 855 1 425 448 1 538 754 1 583 469 1 576 761
3 5 - 3 9 1 003 635 1 063 156 1 21 1 730 1 414 290 1 524 156 i 568 963
4 0 - 4 4 959 599 990 828 1 047 077 1 194 218 i 391 661 1 500 477
4 5 - 4 9 904 427 947 478 975 777 1 031 730 1 174 738 1 369 538
5 0 - 5 4 794 404 879 643 919 603 947 909 1 000 924 1 140 411
5 5 - 5 9 662 696 756 690 836 561 875 646 901 691 952 989
6 0 - 6 4 553 682 605 817 691 332 765 889 801 371 826 407
6 5 - 6 9 473 291 489 499 535 256 612 l i o 677 876 710 373
7 0 - 7 4 380 217 392 599 406 052 445 165 509 112 564 882
7 5 - 7 9 259 052 286 766 296 374 307 529 337 367 386 734
80 y+ 194 818 223 004 251 155 271 014 286 898 310 634
MUJERES
T o t a l 16 773 271 17 900 661 18 999. ^^25 20 055 688 21 051 164 21 983 211
0 -  4 1 495 309 1 564 568 1 621 064 1 638 034 1 637 183 1 644 445
5 -  9 1 477 065 1 502 456 i 568 034 1 622 799 1 637 814 1 634 923
1 0 -1 4 1 492 951 1 495 487 1 516 548 1 580 306 1 633 042 i 645 709
1 5 -1 9 1 501 528 1 551 146 l 547 215 1 565 083 1 627 262 1 678 297
2 0 - 2 4 1 411 406 1 525 082 1 571 288 1 565 096 1 581 071 1 641 869
2 5 - 2 9 1 221 484 1 425 7 7 . 2 i 537 114 1 581 917 1 573 978 1 588 405
3 0 - 3 4 1 077 910 1 228 302 1 430 944 1 541 364 1 584 878 1 575 521
3 5 - 3 9 i 017 822 1 076 199 1 224 495 1 425 660 1 534 685 1 576 882
4 0 - 4 4 982 405 1 014 610 i 071 198 1 , 218 115 1 417 344 1 524 678
4 5 - 4 9 941 518 984 043 1 014 437 1 070 150 1 215 930 1 413 671
5 0 - 5 4 841 719 935 920 976 757 1 006 368 1 061 .014 1 204 803
5 5 - 5 9 734 255 829 431 921 150 960 995 989 713 1 042 964
6 0 - 6 4 655 544 708 737 800 194 888 815 927 267 954 839
6 5 - 6 9 605 352 621 964 672 183 759 161 843 366 879 867
7 0 - 7 4 534 878 550 299 565 796 612 183 691 998 769 236
7 5 - 7 9 404 981 449 514 463 740 478 144 518 500 587 121
80 y + / 377 144 437 181 497 568 541 498 576 119 619 981
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Cuadro 3.— Proyección de la población rural, según sexo y gmpos quinquenales de edades
Período 1970 -  2025
POBLACION RURAL
Sexo y ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;------------------ ;----------------------------- -
S r u e o s  ’ Afíos
de e d a d e s  ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
1 9 7 0  1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 5  1 9 9 0  1 9 9 5  2 0 0 0
AMBOS SEXOS
T o t a l 5 16 5 141 5 0 1 7 8 8 3 4 801 9 9 5 4 6 8 8 9 3 6 4 6 5 4 991 4 5 1 8 2 7 8 4 4 5 6 196
0 -  A 6 5 3 7 6 8 6 5 3 7 3 5 651 4 6 7 6 3 0 58 4 5 9 6 231 5 4 0 471 5 0 8 9 5 0
5 -  9 66 2 6 4 4 6 0 2 8 1 6 5 7 0 66 2 59 7 3 9 4 5 9 1 6 6 4 5 5 4 5 5 3 5 1 4 6 3 8
1 0 - 1 4 6 0 9 7 8 7 561 2 3 0 5 0 9 8 1 2 521 241 5 5 8 150 5 4 7 5 8 3 5 2 5 2 4 4
1 5 - 1 9 55 5 164 501 3 0 5 4 2 2 0.10 3 ^ 7 3 6 4 1 6 2 7 7 44 0 0 9 5 441 2 5 3
2 0 - 2 4 4 5 4 165 431 6 4 5 3 6 8 5 0 3 3 3 8 .6 8 4 3 2 7 164 3 3 7 2 4 9 3 6 5 0 0 2
2 5 - 2 9 3 5 5 2 1 3 3 5 7 5 1 2 341 5 6 6 3 1 7 8 5 6 . 2 9 9 3 3 3 2 8 5 9 0 5 3 0 2 112
3 0 - 3 4 3 0 3 76 2 2 9 8 8 0 6 301 9 8 3 2 9 7 55 0 2 8 3 84 2 2 6 4 2 7 8 25 8 8 6 6
3 5 - 3 9 • 2 8 4 3 0 0 271 9 2 0 27 2 156 27 4 5 1 4 2 7 7 5 0 2 261 9 0 9 2 5 0 2 5 0
4 0 - 4 4 2 6 6 5 8 6 261 5 3 6 2 5 6 0 0 7 2 4 6 92 2 2 5 5 6 1 3 2 5 5 7 1 4 2 4 7 7 0 8
4 5 - 4 9 2 3 6 9 0 9 24 4 9 8 7 2 3 5 59J 214 6 9 5 2 1 2 4 0 4 2 1 7 4 5 0 2 2 3 17 5
5 0 - 5 4 20 1 6 3 0 2 1 2 5 8 9 2 1 6 5 4 3 196 6 3 3 183 95 9 1 8 0 0 7 0 189 2 7 9
5 5 - 5 9 176 2 9 0 176 12 8 183 17 2 177 9 7 2 1 6 6 0 3 7 15 3 7 7 3 154 6 3 7
6 0 - 6 4 145 11 8 15 3 6 7 8 158 193 158 901 15 8 9 1 5 147 0 1 5 140 0 6 4
6 5 - 6 9 l i o 2 2 3 1 2 0 0 9 3 125 7 1 8 121 3 1 4 1 2 5 4 0 0 124 3 7 7 118 34 6
7 0 - 7 4 75 102 84 0 2 5 90 4 7 2 90 3 5 4 89 85 0 9 2 2 6 3 94 221
7 5 - 7 9 , 45 8 3 6 52 2 7 5 5 8 9 2 3 61 7 9 2 63 8 0 ‘6 63 2 7 8 66 9 9 7
8 0  « + 28 64 4 33 6 0 3  , 39 2 1 7 43 7 9 4 48 84 4 5 2 2 9 5 55 4 5 4
HOMBRES
T o t a l 2 7 9 4 7 9 9 2 7 1 2 40 0 2 5 9 2 811 • 2 53 1 8 5 7 2 5 4 4 7 7 8 2 44 9 7 0 0 2 4 2 3 5 0 7
0 -  4 3 4 7 10 0 3 4 0 6 0 2 3 3 0 8 4 3 32 0 6 8 8 3 0 7 146 2 7 5 6 3 6 25 9 9 8 0
5 -  9 3 4 4 8 6 2 3 1 0 9 7 5 2 9 0 9 5 9 3 0 5 0 7 7 3 0 6 0 9 8 2 8 4 0 9 0 2 6 4 0 9 4
1 0 - 1 4 3 3 3 0 0 8 301 2 6 2 2 6 7 6 8 0 2 7 4 3 3 7 2 9 7 6 4 6 2 8 9 4 4 7 27 8 2 1 3
1 5 - 1 9 3 0 5 7 3 6 2 7 7 19 0 2 3 4 2 5 6 221 9 7 3 2 3 4 8 7 6 2 4 6 4 2 4 24 7 7 1 7
2 0 - 2 4 2 5 8 9 2 8 2 4 0 98 3 2 0 0 331 184 35 9 180 4 5 3 184 4 6 8 2 0 0 151
2 5 - 2 9 1 9 6 8 8 8 19 8 4 6 4 188 6 1 0 175 9 5 2 167 72 4 1 5 8 8 4 7 168 3 1 2
3 0 - 3 4 164 104 16 3 5 7 0 167 87 4 165 2 9 2 * '1 5 9 7 4 9 14 7 3 3 4 144 6 5 2
3 5 - 3 9 152 2 5 1 147 6 9 7 150 681 152 8 1 3 156 0 0 6 1 4 5 991 139 6 7 3
4 0 - 4 4 14 2 9 2 6 142 4 8 6 1 4 2 117 137 8 1 2 144 9 5 6 14 3 3 7 6 13 9 2 1 2
4 5 - 4 9 126 9 5 5 13 3 9 7 5 132 100 120 6 8 5 121 3 1 4 1 2 3 5 7 1 12 6 7 5 2
5 0 - 5 4 108 35 4 116 9 7 2 121 9 6 5 l i o 86 9 105 109 102 3 8 2 108 2 3 5
5 5 - 5 9 95 4 1 9 96 9 0 3 103 6 6 6 100 62 4 95 0 1 3 8 7 ' 3 4 6 8 8 3 6 8
6 0 - 6 4 79 4 7 8 84 751 89 30 7 89 981 90 9 1 6 83 41 7 79 7 7 6
6 5 - 6 9 60 2 4 1 66 11 5 70 721 68 0 0 2 71 30 3 70 0 0 4 66 7 9 4
7 0 - 7 4 40 3 5 5 46 2 1 7 50 4 8 5 4 9 61 2 49 7 1 0 50 6 9 2 51 8 0 3
7 5 - 7 9 24 241 27 6 6 5 31 8 3 3 32 4 6 8 33 3 0 9 ■ 32 501 34 5 4 4
8 0  y+ 13 9 5 3 16 5 7 3 19 3 8 3 21 31 3 23 4 5 0 24 174 25 231
T o t a l 2 3 7 0 3 4 2 2 3 0 5 48 3 2 2 0 9 184 2 157 0 7 9 2  l i o 2 1 4 2 0 6 8 5 7 8 2 0 3 2 6 8 9
0 -  4 30 6 6 6 8 3 1 3 133 3 2 0 62 4 3 0 9 8 9 6 2 8 9 0 8 5 26 4 8 3 5 24 8 9 7 0
5 -  9 3 1 7 7 8 2 2 9 1 841 2 7 9 7 0 3 2 9 2 31 7 2 8 5 5 6 6 2 7 0 4 6 3 25 0 5 4 4
1 0 - 1 4 2 7 6 77 9 2 5 9 9 6 8 2 4 2 132 2 4 6 90 4 2 6 0 5 0 4 2 5 8 136 2 4 7 0 3 1
1 5 - 1 9 2 4 9 4 2 8 22 4 1 1 5 187 7 5 4 176 7 6 3 181 401 19 3 671 193 5 3 6
2 0 - 2 4 19 5 p ? 190 6 6 2 168 17 2 154 3 2 5 146 711 15 2 781 164 851
2 5 - 2 9 158 3 2 5 159 0 4 8 152 9 5 6 141 90 4 131 6 0 9 127 0 5 8 133 8 0 0
3 0 - 3 4 13 9 6 5 8 13 5 2 3 6 134 10 9  ■ 1 3 2 2 5 8 124 0 9 3 116 9 4 4 114 2 1 4
3 5 - 3 9 132 0 4 9 124 2 2 3 121 4 7 5 121 701 121 4 9 6 1 1 5 9 1 8 l i o 5 7 7
4 0 - 4 4 123 6 6 0 119 0 5 0 113 8 9 0 109 l i o l i o 6 5 8 11 2 3 3 8  . 108 4 9 6
4 5 - 4 9 109 9 5 4 111 0 1 2 103 491 94 0 1 0 91 0 9 0 93 8 7 9 96 4 2 3
5 0 - 5 4 93 27 6 95 6 1 7 94 5 7 8 85 7,64 78 8 5 0 77 6 8 8 81 0 4 4
5 5 - 5 9 80 871 79 2 2 5 7 9 5 0 6 77 3 4 8 71 0 2 4 66 4 2 7 66 2 6 9
6 0 - 6 4 65 6 4 0 68 92 7 6 8 88 6 6 8 92 0 67 9 9 9 63 5 9 8 60 2 8 8
6 5 - 6 9 49 9 8 2 53 9 7 8 54 9 9 7 53 3.12 .54 0 9 7 54 3 7 3 51 5 5 2
7 0 - 7 4 34 74 7 37 8 0 8 39 9 8 7 4 0 .7 4 2 40 140 41 57 1  . 42 4 1 8
7 5 - 7 9 21 5 9 5 24 61 0 27 0 9 0 29 32 4 30 4 9 7 3 0 ' 7 7 7 32 4 5 3
8 0  « + 14 691 17 0 3 0 19 8 3 4 22 481 2 5 3 9 4 28 121 30 2 2 3
Cuadro 3.— (continuación)
20 C O N JU N TO  DE C U AD R O S
POBLACION POPAL
S exo y -----------------r------ ----------- --------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
á r u p o s  Artos
de e d a d e s  . -------------------t ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000  2005 2010 2015 2020  2025
AMBOS SEXOS
T o t a l 4 456 196 4 399 561 4 418 799 4 434 360 4 485 610 4 533 874
0 -  4 508 950 495 069 487 124 469 472 453 867 4‘43 590
5~ 9 514 638 486 710 482 406 476 221 464 923 451 589
1 0 - 1 4 525 244 489 405 471 532 468 785 468 741 459 6 7 6
1 5 - 1 9 441 253 424 340 402 474 388 553 391 102 392 538
2 0 - 2 4 365 002 367 077 359 549 341 749 334 182 337 690
2 5 - 2 9 302 112 328 313 336 640 330 658 318 531 312 814
3 0 - 3 4 258 866 274 696 304 411 313 011 311 639 301 498
3 5 - 3 9 250 250 246 279 266 593 296 348 308 946 308 965
4 0 - 4 4 247 708 237 837 238 801 259 340 292 309 306 121
4 5 - 4 9 223 175 217 170 212 689 214 199 235 846 267 006
5 0 - 5 4 189 279 195 227 193 868 190 488 194 558 215 204
5 5 - 5 9 154 637 163 427 172 083 171 489 170 935 17'5 421
6 0 - 6 4 140 064 141 768 153 093 161 881 163 744 164 064
6 5 - 6 9 118 346 113 481 117 359 127 277 136 610 138 919
7 0 - 7 4 94 221 90 310 88 539 92 009 101 319 109 393
7 5 - 7 9 66 997 69 040 67 734 66 812 70 527 78 168
80 w + 55 454 59 412 63 904 66 068 67 831 71 218
HOMBRES
T o t a l 2 423 507 2 398 905 2 421 242 2 431 238 2 469 070 2 492 955
0 -  4 259 980 253 197 250 122 240 878 233 490 227 630
5 -  9 264 094 250 085 248 859 245 506 240 328 232 853
1 0 -1 4 278 213 259 650 251 190 249 618 250 289 244 894
1 5 - 1 9 247 71 7 238 706 227 363 219 474 221 536 221 915
2 0 - 2 4 200 151 201 688 198 399 188 532 184 888 186 433
2 5 - 2 9 168 312 183 31 0 188 794 185 421 179 145 175 578
3 0 - 3 4 144 652 153 854 171 275 176 121 175 874 169 823
3 5 - 3 9 139 673 137 721 149 782 166 530 174 154 173 842
4 0 - 4 4 139 212 133 798 134 922 146 585 165 763 173 309
4 5 - 4 9 126 752 123 599 121 464 122 339 135 173 152 813
5 0 - 5 4 108 235 111 557 111 287 109 272 111 968 123 706
5 5 - 5 9 88 368 93 921 99 082 98 793 98 720 101 175
6 0 - 6 4 79 776 81 249 88 474 93 368 94 801 94 801
6 5 - 6 9 66 794 . 64 302 67 095 73 090 78 546 79 818
7 0 - 7 4 51 803 49 790 49 139 51 317 56 952 61 276
7 5 - 7 9 34 544 35 594 35 103 34 697 36 936 41 058
80 w+ 25 231 26 884 28 892 29 697 30 507 32 031
MUJERES
T o t a l 2 032 689 2 000 656 1 997 557 2 003 123 2 016 540 2 040 919
0 -  4 248 970 241 872 237 002 228 594 220 377 215 960
5 -  9 250 544 236 625 233 547 230 715 224 595 218 736
1 0 -1 4 247 031 229 755 220 342 219 167 218 452 214 782
1 5 - 1 9 193 536 185 634 175 111 169 080 169 566 170 623
2 0 - 2 4 164 851 165 389 161 150 153 217 149. 294 151 257
2 5 - 2 9 133 800 145 003 147 846 145 237 139 386 137 236
3 0 - 3 4 114 214 , 120 842 133 136 136 890 135 765 131 675
3 5 - 3 9 l i o 577 108 558 116 811 129 818 134 792 135 123
4 0 - 4 4 108 496 104 039 103 879 112 755 126 546 132 812
4 5 - 4 9 96 423 93 571 91 225 91 860 100 673 114 193
5 0 - 5 4 81 044 83 670 82 581 81 216 82 590 9 1 498
5 5 - 5 9 66 269 69 506 73 001 72 696 72 215 74 246-
6 0 - 6 4 60 288 60 519 64 619 68 513 68 943 69 263
6 5 - 6 9 51 552 49 179 50 264 54 187 58 064 59 101
7 0 - 7 4 42 418 40 520 39 400 40 692 44 367 48 117
7 5 - 7 9 32 453 33 446 32 631 32 115 33 591 37 l i o
80 y+ 30 223 32 528 35 012 36 371 37 324 39 187
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Cuadro 4.— Proyección del porcentaje u rbano, según sexo y grupos quinquenales de edades
Período 1970 — 2025
S e x o  y 
á r u p o s  




A ñ o s
1985 1990
T o t a l 7 8 . 4 4 8 0 . 7 4 8 2 . 9 9 8 4 . 6 6 8 5 . 8 4 8 7 . 1 2 8 8 . 0 2
0 -  4 7 3 . 4 3 7 6 . 6 7 7 9 . 9 0 81 .84 8 3 . 2 3 8 4 . 6 6 8 5 . 6 5
5 -  9 7 1 . 5 4 7 5 . 5 2 7 9 . 5 0 8 1 . 4 7 8 2 . 8 8 8 4 . 3 4 8 5 . 3 4
1 0 -1 4 7 2 . 8 7 7 6 . 0 5 7 9 . 2 4 8 1 . 2 3 8 2 . 6 5 8 4 . 1 3 8 5 . 1 4
1 5 - 1 9 7 4 . 2 2 7 8 . 0 7 8 1 . 9 3 8 3 ,7 1 8 4 . 9 6 8 6 . 2 8 8 7 . 1 7
2 0 - 2 4 7 6 . 9 0 8 0 . 3 5 8 3 . 7 8 8 5 . 4 2 8 6 . 5 7 8 7 . 7 6 8 8 . 5 7
2 5 - 2 9 7 9 . 7 3 8 2 . 0 2 8 4 . 3 3 8 5 . 9 2 8 7 . 0 3 8 8 . 1 9 8 8 . 9 8
3 0 - 3 4 8 1 . 3 4 8 3 . 0 1 8 4 . 6 8 8 6 . 2 4 8 7 . 3 3 8 8 . 4 7 8 9 . 2 4
3 5 - 3 9 8 2 . 1 4 8 3 . 2 4 8 4 . 3 4 , 8 5 . 9 2 8 7 . 0 3 8 8 . 2 0 8 8 . 9 8
4 0 - 4 4 8 2 . 8 4 8 3 . 4 0 8 3 . 9 5 8 5 . 5 6 8 6 . 6 9 8 7 . 8 8 8 8 . 6 9
4 5 - 4 9 8 3 . 1 5 8 3 . 9 0 8 4 . 6 6 8 6 . 2 2 8 7 . 3 0 8 8 . 4 4 8 9 . 2 1
5 0 - 5 4 8 3 . 4 6 8 4 . 3 4 8 5 . 2 3 8 6 . 7 4 8 7 . 8 0 8 8 . 8 9 8 9 . 6 3
5 5 - 5 9 8 3 . 7 3 8 4 . 7 5 8 5 . 7 7 8 7 . 2 4 8 8 . 2 6 8 9 . 3 2 9 0 . 0 3
6 0 - 6 4 8 3 . 9 9 8 4 .6 1 8 5 . 2 0 8 6 .7 1 8 7 . 7 7 8 8 . 8 8 8 9 . 6 2
6 5 - 6 9 8 4 . 1 5 8 5 . 0 0 8 5 . 8 6 8 7 . 3 3 8 8 . 3 4 8 9 . 4 0 9 0 . 1 1
7 0 - 7 4 8 4 . 4 3 8 5 . 4 5 8 6 . 5 5 8 7 . 9 9 8 8 . 9 8 8 9 . 9 8 9 0 . 6 6
7 5 - 7 9 8 4 . 5 8 8 5 . 6 5 8 6 . 6 9 8 8 . 1 5 8 9 . 1 7 9 0 . 1 7 9 0 . 8 4
80 y + 8 5 . 0 3 8 6 . 0 3 8 7 . 0 7 8 8 . 4 6 8 9 . 4 8 9 0 . 4 8 9 1 . 1 6
HOMBRES
T o t a l 7 6 . 7 5 7 9 . 1 5 8 1 . 5 4 8 3 . 3 0 8 4 . 3 7 8 5 . 8 8 8 6 . 8 2
0 -  4 7 2 . 2 0 7 6 . 0 5 7 9 . 9 0 8 1 . 8 2 8 3 . 0 0 8 4 . 6 1 8 5 . 5 8
5 -  9 7 0 . 8 0 7 5 . 1 0 7 9 . 4 0 8 1 . 3 6 8 2 . 5 6 8 4 . 2 0 8 5 . 1 9
1 0 -1 4 7 0 . 8 0 7 4 . 6 5 7 8 . 5 0 8 0 . 5 2 8 1 . 7 7 8 3 . 4 7 8 4 . 5 0
1 5 -1 9 7 2 . 0 0 7 6 . 1 0 8 0 . 2 0 8 2 . 1 0 8 3 . 2 6 8 4 . 8 5 8 5 . 8 1
2 0 - 2 4 7 4 . 1 0 7 8 . 3 5 8 2 . 6 0 8 4 . 3 1 3 5 . 3 6 8 6 . 7 8 8 7 . 6 3
2 5 - 2 9 7 7 . 8 0 8 0 . 3 5 8 2 . 9 0 8 4 . 5 9 8 5 . 6 2 8 7 . 0 2 8 7 . 8 6
3 0 - 3 4 8 0 . 0 0 8 1 . 6 0 8 3 . 2 0 8 4 . 8 7 8 5 . 8 8 8 7 . 2 6 8 8 . 0 8
3 5 - 3 9 8 1 . 0 0 8 1 . 9 0 8 2 . 8 0 8 4 . 5 0 8 5 . 5 3 8 6 . 9 4 8 7 . 7 8
4 0 - 4 4 8 1 . 7 0 8 1 . 9 5 8 2 . 2 0 8 3 . 9 5 8 5 .0 1 8 6 . 4 6 8 7 . 3 3
4 5 - 4 9 8 2 . 0 0 8 2 . 3 5 8 2 . 7 0 8 4 .4 1 8 5 . 4 5 8 6 . 8 6 8 7 . 7 1
5 0 - 5 4 8 2 . 1 0 8 2 . 6 0 8 3 . 1 0 8 4 . 7 7 3 5 . 7 9 8 7 . 1 8 8 8 . 0 1
5 5 - 5 9 8 2 . 1 0 3 2 . 7 5 8 3 . 4 0 8 5 . 0 5 8 6 . 0 5 8 7 . 4 2 8 8 . 2 3
6 0 - 6 4 8 2 . 1 0 8 2 . 2 0 8 2 . 3 0 8 4 . 0 4 8 5 . 1 0 8 6 . 5 4 8 7 . 4 1
6 5 - 6 9 82 ♦ 20 8 2 . 4 0 8 2 . 6 0 8 4 .3 1 8 5 . 3 6 8 6 . 7 8 8 7 . 6 3
7 0 - 7 4 8 2 . 2 0 8 2 . 6 5 8 3 . 1 0 8 4 . 7 7 8 5 . 7 9 8 7 . 1 8 8 8 . 0 1
7 5 - 7 9 8 2 . 2 0 8 2 . 8 0 8 3 . 4 0 8 5 . 0 5 8 6 . 0 5 8 7 . 4 2 8 8 . 2 3
80 y + 8 2 . 2 0 8 3 . 0 0 8 3 . 8 0 8 5 . 4 2 8 6 . 4 0 8 7 . 7 4 8 8 . 5 3
MUJERES
T o t a l 8 0 . 1 5 8 2 . 3 3 8 4 . 4 3 8 5 . 9 9 8 7 . 2 8 8 8 . 3 3 8 9 . 1 9
0 -  4 7 4 . 7 0 7 7 . 3 0 7 9 . 9 0 8 1 . 8 6 8 3 . 4  7 8 4 . 7 2 8 5 . 7 3
5 -  9 7 2 . 3 0 7 5 . 9 5 7 9 . 6 0 8 1 . 5 8 8 3 . 2 1 8 4 . 4 8 8 5 . 5 0
1 0 -1 4 7 5 . 0 0 7 7 . 5 0 8 0 . 0 0 3 1 . 9 5 8 3 . 5 6 8 4 . 8 0 8 5 . 8 0
1 5 - 1 9 7 6 . 5 0 8 0 . 1 0 8 3 . 7 0 8 5 . 3 6 8 6 .7 1 8 7 . 7 5 8 8 . 5 8
2 0 - 2 4 7 9 . 8 0 8 2 . 4 0 8 5 . 0 0 8 6 . 5 5 8 7 . 8 0 8 8 . 7 7 8 9 . 5 4
2 5 - 2 9 8 1 . 7 0 8 3 . 7 5 8 5 . 8 0 8 7 . 2 8 8 8 . 4 8 8 9 . 3 9 9 0 . 1 3
3 0 - 3 4 3 2 . 7 0 8 4 . 4 5 8 6 . 2 0 8 7 . 6 4 8 8 . 8 1 8 9 . 7 0 9 0 . 4 2
3 5 - 3 9 8 3 . 3 0 8 4 . 6 0 8 5 . 9 0 8 7 . 3 7 8 8 . 5 6 8 9 . 4 7 9 0 . 2 0
4 0 - 4 4 8 4 . 0 0 8 4 * 8 5 3 5 . 7 0 8 7 . 1 9 8 8 . 3 9 8 9 . 3 2 9 0 . 0 5
4 5 - 4 9 8 4 . 3 0 8 5 . 4 5 8 6 . 6 0 8 8 .0 1 8 9 . 1 4 9 0 . 0 2 9 0 . 7 1
5 0 - 5 4 8 4 . 8 0 8 6 . 0 5 8 7 . 3 0 88.6-4 8 9 . 7 3 9 0 . 5 6 9 1 . 2 2
5 5 - 5 9 8 5 . 3 0 8 6 . 6 5 8 8 . 0 0 8 9 , 2 8 9 0 . 3 1 9 1 . 0 9 91 .7 2
6 0 - 6 4 8 5 . 8 0 8 6 . 8 0 3 7 . 8 0 8 9 . 1 0 9 0 . 1 4 9 0 . 9 4 9 1 . 5 8
6 5 - 6 9 8 6 . 0 0 8 7 . 3 0 8 8 . 6 0 8 9 . 8 2 9 0 . 8 0 9 1 . 5 6 9 2 . 1 5
7 0 - 7 4 - 8 6 . 4 0 8 7 . 8 5 8 9 . 3 0 9 0 . 4 5 9 1 . 3 8 9 2 . 0 9 9 2 . 6 5
7 5 - 7 9 8 6 . 6 0 8 7 . 9 0 8 9 . 2 0 9 0 . 3 6 9 1 . 3 0 9 2 . 0 1 9 2 . 5 8
80 y + 8 7 . 0 0 8 8 . 1 0 3 9 . 2 0 9 0 . 3 6 9 1 . 3 0 9 2 . 0 1 9 2 . 5 8
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Cuadro 4.— (continuación)
PORCENTAJE URBANO
S e x o  y ------------------------------------------------------------------- ------ ------------------------- ------------------------------------------------------------
á r u p o s  Artos
de e d a d e s  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000  2005  2010  2015 2020  2025
AMBOS SEXOS
T o t a l 8 8 . 0 2 8 8 . 8 2 8 9 . 3 5 8 9 . 8 3 9 0 . 1 6 9 0 . 4 4
0 -  A B 5 .6 5 8 6 . 5 2 8 7 . 1 1 8 7 . 6 3 8 7 . 9 9 8 8 . 2 8
5 -  9 8 5 . 3 4 8 6 . 2 3 8 6 . 8 3 8 7 . 3 6 8 7 . 7 2 8 8 . 0 2
1 0 -1 4 8 5 . 1 4 8 6 . 0 4 8 6 . 6 4 8 7 . 1 8 8 7 . 5 4 8 7 . 8 4
1 5 - 1 9 8 7 . 1 7 8 7 . 9 7 8 8 . 4 9 8 8 . 9 7 8 9 . 2 8 8 9 . 5 5
2 0 - 2 4 8 8 . 5 7 8 9 . 2 9 8 9 . 7 7 9 0 . 2 0 9 0 . 4 8 9 0 . 7 2
2 5 - 2 9 8 8 . 9 8 8 9 . 6 7 9 0 . 1 3 9 0 . 5 5 9 0 . 8 2 9 1 . 0 5
3 0 - 3 4 8 9 . 2 4 8 9 . 9 2 9 0 . 3 7 9 0 . 7 8 9 1 . 0 4 9 1 . 2 7
3 5 - 3 9 8 8 . 9 8 8 9 . 6 8 9 0 . 1 4 9 0 . 5 5 9 0 . 8 3 9 1 . 0 6
4 0 - 4 4 8 8 . 6 9 8 9 . 4 0 8 9 . 8 7 9 0 . 2 9 9 0 . 5 7 9 0 . 8 1
4 5 - 4 9 8 9 . 2 1 8 9 . 8 9 9 0 . 3 5 9 Ó .75 9 1 . 0 2 9 1 * 2 5
5 0 - 5 4 8 ^ . 6 3 9 0 . 2 9 9 0 . 7 3 9 1 . 1 2 9 1 . 3 8 9 1 . 5 9
5 5 - 5 9 9 0 . 0 3 9 0 . 6 6 9 1 . 0 8 9 1 . 4 6 9 1 . 7 1 9 1 . 9 2
6 0 - 6 4 8 9 . 6 2 9 0 . 2 7 9 0 . 6 9 9 1 . 0 9 9 1 . 3 5 9 1 . 5 7
6 5 - 6 9 9 0 .1 1 9 0 . 7 4 9 1 . 1 4 9 1 .5 1 9 1 . 7 6 9 1 . 9 7
7 0 - 7 4 9 0 . 6 6 9 1 . 2 6 9 1 . 6 5 9 1 . 9 9 9 2 . 2 2 9 2 . 4 2
7 5 - 7 9 9 0 . 8 4 9 1 . 4 3 9 1 . 8 2 9 2 . 1 6 9 2 . 3 9 9 2 . 5 7
80 y + 9 1 . 1 6 9 1 . 7 4 9 2 . 1 4 9 2 . 4 8 9 2 . 7 1 9 2 . 8 9
HOMBRES
T o t a l 8 6 . 8 2 8 7 . 6 6 8 8 . 1 9 8 8*7 1 8 9 * 0 2 8 9 . 3 4
0 -  4 8 5 . 5 8 8 6 . 4 4 8 6 . 9 8 8 7 * 5 2 8 7 . 8 4 8 8 . 1 7
5 -  9 8 5 . 1 9 8 6 . 0 7 8 6 . 6 3 8 7 . 1 8 8 7 . 5 1 8 7 . 8 4
1 0 -1 4 8 4 . 5 0 8 5 . 4 1 8 5 . 9 9 8 6 * 5 6 8 6 . 9 1 8 7 . 2 5
1 5 -1 9 8 5 . 8 1 8 6 . 6 6 8 7 . 1 9 8 7 * 7 2 8 8 . 0 4 8 8 . 3 6
2 0 - 2 4 8 7 . 6 3 8 8 . 3 9 8 8 . 8 6 8 9 * 3 3 8 9 . 6 2 8 9 . 9 0
2 5 - 2 9 8 7 . 8 6 8 8 . 6 0 8 9 . 0 7 8 9 * 5 3 8 9 .8 1 9 0 . 0 9
3 0 - 3 4 8 8 . 0 8 8 8 . 8 2 8 9 . 2 7 8 9 . 7 3 9 0 . 0 0 9 0 . 2 8
3 5 - 3 9 8 7 . 7 8 8 8 . 5 3 8 9 . 0 0 8 9 * 4 7 8 9 * 7 5 9 0 . 0 3
4 0 - 4 4 8 7 . 3 3 8 8 . 1 0 8 8 . 5 9 8 9 . 0 7 8 9 * 3 6 8 9 . 6 5
4 5 - 4 9 8 7 . 7 1 8 8 . 4 6 8 8 . 9 3 8 9 . 4 0 8 9 . 6 8 8 9 . 9 6
5 0 - 5 4 8 8 .0 1 8 8 . 7 5 8 9 . 2 0 8 9 . 6 6 8 9 . 9 4 9 0 . 2 1
5 5 - 5 9 8 8 . 2 3 8 8 . 9 6 8 9*4 1 8 9 . 8 6 9 0 . 1 3 9 0 . 4 0
6 0 - 6 4 8 7 .4 1 8 8 . 1 7 8 8 . 6 5 8 9 . 1 3 8 9 . 4 2 8 9 . 7 1
6 5 - 6 9 8 7 . 6 3 8 8 . 3 9 8 8 . 8 6 8 9 . 3 3 8 9 * 6 2 8 9 . 9 0
7 0 - 7 4 8 8 . 0 1 8 8 . 7 5 8 9 . 2 0 8 9 . 6 6 8 9 . 9 4 9 0 .2 1
7 5 - 7 9 8 8 . 2 3 8 8 . 9 6 8 9 . 4 1 8 9 . 8 6 9 0 . 1 3 9 0 . 4 0
80 y t 8 8 . 5 3 8 9 . 2 4 8 9 . 6 8 9 0 . 1 2 9 0 . 3 9 9 0 * 6 5
T o t a l 8 9 . 1 9 8 9 . 9 5 9 0 . 4 9 9 0 . 9 2 9 1 . 2 6 9 1 . 5 0
0 -  4 8 5 . 7 3 8 6 .6 1 8 7 . 2 4 8 7 . 7 5 8 8 . 1 4 8B . 39
5 -  9 8 5 . 5 0 8 6 . 3 9 8 7 . 0 4 8 7 . 5 5 8 7 . 9 4 8 8 . 2 0
1 0 - 1 4 8 5 . 8 0 8 6 . 6 8 8 7*3 1 8 7 . 8 2 8 8 . 2 0 8 8 . 4 6
1 5 -1 9 8 8 . 5 8 8 9 .3 1 8 9 . 8 3 9 0 . 2 5 9 0 . 5 6 9 0 . 7 7
2 0 - 2 4 8 9 . 5 4 9 0 . 2 2 9 0 . 7 0 9 1 . 0 8 9 1 . 3 7 9 1 . 5 6
2 5 - 2 9 9 0 . 1 3 9 0 . 7 7 9 1 . 2 3 9 1 . 5 9 9 1 . 8 6 9 2 . 0 5
3 0 - 3 4 9 0 . 4 2 9 1 . 0 4 9 1 . 4 9 9 1 . 8 4 9 2 . 1 1 9 2 . 2 9
3 5 - 3 9 9 0 . 2 0 9 0 . 8 4 9 1 . 2 9 9 1 . 6 5 9 1 . 9 3 9 2 . 1 1
4 0 - 4 4 9 0 . 0 5 9 0 . 7 0 9 1 . 1 6 9 1 . 5 3 9 1 . 8 0 9 1 . 9 9
4 5 - 4 9 9 0 .7 1 9 1 . 3 2 9 1 . 7 5 9 2 . 0 9 9 2 . 3 5 9 2 . 5 3
5 0 - 5 4 9 1 . 2 2 9 1 . 7 9 9 2 . 2 0 9 2 . 5 3 9 2 . 7 8 9 2 + 9 A
5 5 - 5 9 9 1 . 7 2 9 2 * 2 7 9 2 . 6 6  . 9 2 . 9 7 9 3 , 2 0 9 3 . 3 5
6 0 - 6 4 9 1 . 5 8 9 2 . 1 3 9 2 * 5 3 9 2 . 8 4 9 3 . 0 8 9 3 . 2 4
6 5 - 6 9 9 2 . 1 5 9 2 . 6 7 9 3 . 0 4 9 3 . 3 4 9 3 . 5 6 9 3 .7 1
7 0 - 7 4 9 2 . 6 5 9 3 . 1 4 9 3 . 4 9 9 3 . 7 7 9 3 . 9 7 9 4 . J, 1
7 5 - 7 9 9 2 . 5 8 9 3 . 0 7 9 3 . 4 3 9 3 . 7 1 9 3 . 9 2 9 4 . 0 6
80 y + 9 2 . 5 8 9 3 . 0 7 9 3 . 4 3 9 3 .7 1 9 3 . 9 2 9 4 . 0 6
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Cuadro 5 . -  Indicadores demográficos de la población urbana y turai
Período 1970 - 2 0 2 5
In d ic s d o re s Aflüs




Hombres 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0-14 27.59 28.24 29.81 30.94 31.17 30.13 28.67
15-64 65.46 64.54 62.82 61.52 61.04 61.79 63.14
65 a + 6 .95 7.23 7.37 7.53 7.79 8.07 8 .19
HuJeres 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0-14 26.80 26.85 27.83 28.81 29.00 27.99 26.62
15-64 65.21 64.31 62.59 61.06 60.33 60.81 ' 61.92
65 y + R.OO ■8.84 9.59 10.14 10.68 11,19 11.46
RURAL
Hombres 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0-14 36.67 35.13 34.31 35.55 35.79 34.66 33.10
15-64 58.36 59.10 59.04 57.68 57.22 58.10 59.54
65 y + 4.97 5.77 6.65 6.77 6.99 7.24 7 .36
Mujeres 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0-14 38.02 37.52 38.13 39.36 39.58 38.36 36.73
15-64 56.87 56.70 55.44 53.87 53.31 54.16 55.57
65 y + 5.11 5.79 6.42 6.76 7.11 7.49 7.71
INDICE-DE-MASCULINIDAD
T o ta l 100.63 99.70 98.97 98.46 98.14 97.93 97.79
Urbano 96.35 95.85 95.58 95.38 94.87 95.22 95.19
Rural 117.91 117.65 117.37 117.37 120.59 118.42 119.23
CRECIM IENTO A N U A L  M EDIO
ie D -m i ie s . l - ik_____
T o ta l - 418 437 465 463 439 425
Urbano _ 447 430 488 470 466 437
Rural -29 -43 -23 -7 -27 -12
T A SA  DE CRECIM IENTO A N U A L  MEDIO
i E O i - m i l i - i ________
T o ta l - 16.69 16.10 15.83 14.60 12.91 11.76
Urbano -- 22.48 21.62 19.81 17.39 15.36 13.82
Rural - 5 .7 8 -8 .8 0 - 4 .7 7 - 1 .4 5 -5 .9 6 -2 .7 7
PORCENTAJE DE U R BAN IZAC IO N
A N U A L  M EDIO '8.4-1 80.74 32.99 84,66 85.84 87.12 88.02
*  Estos in d ic s d o r e s  :e r e f i e r e n  a p e r io d o s  ouinc:' rena les  s!l sf^-0 do r e f e r e n c i s
corresponde -i l  l i m i t e s u r e n o r  del G'j I ncJMenio.
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Cuadro 5.— (continuación)
In d ic a d o re s  
Dentosraf ico*:
2000





Hoffibres 100*00 100.00 100*00 100*00 100*00 100*00
0-14 23*67 27.45 26.67 26.00 25.13 24. IS
15-64 63.14 64.38 65*10 65*44 65*83 66*38
65 y + 8*19 8*16 8.23 8*56 9*04 9*44
Mujeres 100*00 100.00 100*00 100.00 100.00 100.00
0-14 26*62 25*49 24.77 24*14 23*31 22*40
15-64 . 61.92 63*01 63.66 63.94 64*19 64.60
65 y + 11.46 11.50 11*58 11.92 12*49 12*99
RURAL
Hombres 100*00 100*00 100*00 100.00 100*00 100*00
0-14 33*10 31.80 30*98 30*27 29*33 28.29
15-64 59*54 60*84 61*57 61*96 62*45 63*11
¿5 y + 7*36 7*36 7*44 7.77 8.22 8.59
Mujeres 100,00 100*00 100,00 100.00 100.00 100*00
0-14 36.73 35*40 34*59 33.87 32*90 31.82
15-64 55,57 56*82 57.54 57.97 58.50 59*19
65 -i + 7*71 7*78 7*87 8.16 8*60 8.99
IMDlCE-DE-tíóSCULlNIDAD
T o ta l 97,79 97.72 97*68 97.63 97*53 97.39
Urbano 95*19 95*24 95*21 95*25 95*14 95.09
Rura l 119*23 119.91 121.21 121*37 122.44 122*15
CRECIM IENTO A N U A L  M EDIO
í e d - B i l e s i - ü i ---------
To ta l 425 430 432 417 394
Urbano 437 442 428 414 384
R ura l -12 - I l 4 3 10
T A SA  DE CRECIM IENTO A N U A L  M EDIO
i £ ü r _ a i l l _ l ________
To ta l 11*76 11.24 10 * 63 9*81 8.84 7.99
Urbano 1.3*82 1 3 . C 5 11.88 10.87 9.57 8.61
Rural - 2 .7 7 -2 .5 4 0.87 0.70 2.30 2.14
PORCENTAJE DE U R BAN IZAC IO N
A N U A L  MEDIO 88,02 88.82 39,35 89.33 '90.16 90.44
*  E i to s  in d ic a d o r e s  ;e r e f i e r e n  r. p e r io d i is QuioQuenales e l  año de reif e r e -i c i  a
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Cuadro 6.— Proyección de la población económicamente activa total, según sexo y grupos quinquenales
de edades (la . versión) — Período 1970 — 2000
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA TOTAL
Sexo a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- ----------
á r u p o s  Artos
de edades -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o t a l 9 429 603 9 91 1 999 10 252 330 10 870 970 11 591 666 12 494 087 13 552 196
10-14 203 219 184 837 166 790 188 198 217 841 233 073 238 562
15-1 9 1 082 636 981 908 829 849 867 557 980 202 1 133 191 1 213 985
2 0 -2 4 1 286 940 1 421 589 1 458 538 1 493 168 1 568 667 1 777 462 2 062 885
2 5 - 2 9 1 163 412 1 318 517 1 438 612 1 492 939 1 528 937 1 606 618 1 821 419
3 0 -3 4 1 058 637 1 151 644 1 298 252 1 424 927 1 478 718 1 514 440 i 591 456
3 5 -3 9 1 015 080 1 046 789 1 134 864 1 277 819 1 403 070 1 456 729 1 492 357
40-4 4 968 658 993' 930 1 020 327 1 097 890 1 237 020 1 359 177 1 411 822
4 5 -4 9 850 743 925 332 938 347 953 203 1 026 648 1 157 790 i 272 841
5 0 -5 4 693 572 766 682 821 029 830 338 844 636 910 825 1 028 309
5 5 -5 9 530 614 551 123 600 604 648 235 656 529 668 472 721 878
6 0 -6 4 308 632 316 388 317 318 352 484 380 640 384 849 391 962
6 5 -6 9 152 593 148 933 138 992 146 71.4 163 408 175 879 178 133
70-7 4 72 574 65 405 56 397 60 730 64 540 71 589 77 431
7 5 -7 9 31 355 29 078 24 922 27 897 30 484 32 432 36 408
80 a + 10 937 9 843 7 489 8 869 10 328 11 562 12 749
HOMBRES
T o t a l 7 081 809 7 339 679 7 494 449 7 930 223 8 435 172 9 064 468 9 812 998
10-14 134 024 122 589 111 100 124 857 144 111 153 720 157 008
15-1 9 712 803 646 209 545 059 567 728 640 029 738 092 789 432
2 0 -2 4 885 294 968 524 985 190 1 004 679 1 052 933 1 191 174 1 380 780
2 5 -2 9 855 344 960 685 i 035 104 1 071 680 i 094 824 1 148 934 1 301 581
3 0 -3 4 805 420 861 316 955 753 1 044 981 1 082 736 1 107 014 1 162 355
3 5 -3 9 788 462 791 975 837 844 943 099 1 031 902 1 070 101 1 094 643
4 0 -4 4 762 920 758 829 755 135 812 130 915 120 1 002 409 1 040 266
4 5 -4 9 673 340 713 343 705 653 715 255 770 392 869 312 953 207
5 0 -5 4 551 080 600 295 631 874 637 257 647 343 698 504 789 374
5 5 -5 9 428 672 443 679 484 367 521 096 526 905 536 149 579 557
6 0 -6 4 257 113 261 233 261 542 289 965 312 343 315 279 320 982
6 5 -6 9 128 637 123 526 113 301 118 892 132 222 141 800 143 407
7 0 -7 4 61 485 54 069 45 667 48 555 51 322 56 734 61 165
7 5 -7 9 27 700 24 998 20 753 22 893 24 769 26 190 29 360
80 9 513 8 408 6 109 7 155 8 221 9 056 9 882
T o t a l 2 347 794 2 572 319 2 757 881 2 940 747 3 156 494 3 429 620 3 739 197
10-14 69 195 62 248 55 690 63 341 73 730 79 353 81 554
15-1 9 369 833 335 699 284 790 299 .829 340 173 395 099 424 5 5 3
20-2 4 401 647 453 065 473 348 488 489 515 734 586 288 682 104
2 5 -2 9 308 068 357 832 403 508 421 259 434 113 457 684 519 8 3 8
3 0 -3 4 253 217 290 329 342 499 379 946 395 981 407 425 429 101
3 5 -3 9 226 618 254 814 297 021 334 720 371 167 386 628 397 714
4 0 -4 4 205 738 235 101 265 192 285 760 321 900 356 768 371 5 5 6
4 5 -4 9 177 404 211 989 232 694 237 948 256 256 288 477 319 6 3 4
5 0 - 5 4 142 492 166 387 189 155 193 081 197 293 212 321 238 9 3 4
5 5 -5 9 101 941 107 445 116 237 127 138 129 624 132 323 142 321
6 0 -6 4  \ 51 518 55 154 55 775 62 519 68 297 69 570 70 980
6 5 -6 9 23 956 25 407 25 691 27 822 31 186 34 079 34 7 2 6
70-7 4 11 088 11 336 10 730 12' 176 13 218 14 855 16 2 6 6
75-7 9 3 655 4 079 4 169 5 005 5 715 6 242 7 0 4 8
80 a + 1 424 1 434 1 380 1 715 2 107 2 506 p 8 6  7
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Cuadro 7.— Proyección de la población económicamente activa urbana, según sexo y grupos quinquenales
de edades (la . versión) — Período 1970 — 2000
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA URBANA
Sexo « ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
:árupos Aftos
de edades -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o t a l 7 541 588 8 132 625 8 619 625 9 310 328 10 040 014 10 976 316 12 016 564
10-1 4 131 393 130 867 128 578 149 078 175 647 191 879 199 003
1 5 -1 9 784 741 744 857 657 698 704 652 808 910 952 834 1 032 903
2 0 -2 4 999 281 1 157 097 1 241 002 1 293 075 1 373 790 1 577 618 1 846 258
2 5 -2 9 945 130 1 100 475 1 232 884 1 301 173 1 346 859 1 433 701 1 638 362
3 0 -3 4 876 951 970 973 1 113 930 1 243 399 1 304 019 1 352 821 1 432 899
3 5 -3 9 848 810 885 031 970 173 l 111 083 1 233 374 1 297 503 1 340 084
4 0 -4 4 813 655 839 690 867 174 949 620 1 081 816 1 205 137 1 262 360
4 5 -4 9 714 740 783 226 800 153 827 038 900 374 1 028 990 1 140 705
5 0 -5 4 579 975 646 509 698 496 718 982 739 419 808 211 919 984
5 5 -5 9 435 218 457 134 503 569 554 026 567 815 586 781 639 343
6 0 -6 4 235 168 244 248 248 067 282 755 310 333 320 232 330 214
6 5 -6 9 103 414 103 857 100 450 109 626 124 634 137 731 141 755
7 0 -7 4 46 102 43 860 37 310 41 912 45 714 52 363 57 786
7 5 -7 9 19 583 18 534 16 151 18 900 21 242 23 384 26 799
80 « + 7 427 6 268 3 991 5 010 6 068 7 132 8 107
HOMBRES
T o t a l 5 446 183 5 807 486 6 097 143 6 593 534 7 101 513 7 764 730 8 497 300
10-1 4 80 743 81 618 81 120 94 132 l i o 775 121 302 125 848
15-1 9 483 501 461 601 408 957 438 762 503 566 594 919 645 509
2 0 -2 4 644 491 748 265 805 493 839 309 891 067 1 025 706 1 201 245
2 5 -2 9 662 394 770 954 859 508 907 869 938 673 1 001 047 1 144 882
3 0 -3 4 643 286 703 634 798 119 889 772 932 732 968 668 1 026 527
3 5 -3 9 638 038 649 595 696 354 799 608 885 413 933 015 963 490
4 0 -4 4 622 138 622 327 622 824 683 827 780 166 868 926 910 659
4 5 -4 9 549 432 586 334 584 121 604 225 658 783 755 627 836 595
5 0 -5 4 447 277 491 979 522 959 538 2 5 1 553 480 607 077 692 720
5 5 -5 9 341 364 358 404 396 872 436 170 446 714 462 429 504 974
6 0 -6 4 189 557 195 297 198 491 226 439 248 156 256 386 264 660
6 5 -6 9 83 457 82 337 78 223 85 163 96 856 107 078 l i o 277
7 0 -7 4 37 272 34 565 28 300 31 488 34 221 39 296 43 345
7 5 -7 9 16 792 15 316 12 794 14 776 16 441 18 065 20 724
80 y + 6 444 5 259 3 008 3 745 4 469 5 188 5 845
MUJERES
1 o t  3 1 2 095 404 2 325 139 2 522 482 2 716 794 2 938 501 3 211 586 3 519 263
10-14 50 650 49 250 47 458 54 946 64 873 70 577 73 155
.15-19 301 240 283 256 248 741 265 890 305 344 357 915 387 394
2 0 -2 4 354 790 408 831 435 510 453 766 482 724 551 913 645 013
2 5 -2 9 282 736 329 522 373 376 393 304 408 186 432 653 493 480
3 0 -3 4 233 665 267 339 315 811 353 627 371 287 384 153 406 372
3 5 -3 9 210 772 235 435 273 819 311 475 347 962 .364 488 376 594
4 0 -4 4 191 518 217 362 244 350 265 793 301 649 336 210 351 701
4 5 -4 9 165 309 196 891 216 032 222 813 241 590 273 363 304 l i o
5 0 -5 4 132 698 154 530 175 536 180 731 185 939 201 134 227 264
5S -59 93 854 98 730 106 697 117 857 121 101 124 352 134 369
6 0 -6 4 45 611 48 951 49 576 56 316 62 177 63 846 65 554
6 5 -6 9 19 957 21 521 22 227 24 463 27 778 30 653 31 478
7 0 -7 4 8 830 9 295 9 011 10 424 11 492 13 067 14 442
7 5 -7 9 2 791 3 218 3 356 4 125 4 800 5 319 6 075
80 + 983 1 009 983 1 265 1 599 1 944 2 263
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Cuadro 8.— Proyección de la población económicamente activa rural, según sexo y grupos quinquenales
de edades (la . versión) -  Período 1970 — 2000
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA RURAL
Se;-(o y ------------------------------ ---------------- ------------------------------------------------ ---------------------- ------------------------- --------------------- -------------------------
^ r u p o s  Afíos
de edade*i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS 
T o t a l 1 888 015 1 779 374 1 632 704 1 560 642 1 551 653 1 517 771 1 535 632
10-14 71 825 53 970 38 213 39 120 42 193 41 195 39 559
15-19 297 895 237 051 172 152 162 905 171 292 180 357 181 082
2 0 -2 4 287 660 264 492 217 536 200 093 194 876 199 844 216 627
2 5 -2 9 218 282 218 042 205 728 191 766 182 078 172 917 183 057
3 0 -3 4 18,1 687 ISO 672 184 321 181 529 174 699 161 618 158 557
3 5 -3 9 166 270 161 759 164 691 166 736 169 695 159 226 152 273
4 0 -4 4 155 003 154 240 153 153 148 270 155 204 154 041 149 461
4 5 -4 9 136 003 142 106 138 194 126 166 126 274 128 800 132 136
5 0 -5 4 1 1.3 597 120 173 122 534 111 356 105 217 102 614 108 324
5 5 -5 9 95 395 93 989 97 035 94 208 88 714 81 691 82 535
6 0 -6 4 73 464 72 140 69 250 69 729 70 307 64 616 61 748
6 5 -6 9 49 179 45 076 38 542 37 088 38 774 38 147 36 378
7 0 -74 26 472 21 545 19 086 18 818 18 826 19 226 19 644
7 5 -7 9 11 772 10 544 8 771 8 997 9 242 9 049 9 610
80 y + 3 510 3 575 3 498 3 860 4 260 4 430 4 641
f o t  s 1 1 635 625 1 532 193 1 397 305 1 336 689 1 333 659 1 299 738 1 315 698
10-14 53 281 40 972 29 980 30 726 33 336 32 418 31 160
15-19 929 302 184 609 136 103 128 966 136 463 143 172 143 924
20-2 4 240 803 220 258 179 697 165 370 161 866 165 468 179 535
192 950 189 732 175 596 163 811 156 151 147 887 156 698
30-34 162 135 157 681 157 634 155 209 150 004 138 347 135 828
35-3 9 150 424 142 380 141 489 143 491 146 490 137 086 131 153
4 0 -44 140 782 136 502 132 311 128 303 134 954 133 483 129 606
4 5 -4 9 123 90R 127 008 121 532 111 030 111 609 113 685 116 612
5 0 -5 4 103 803 108 316 108 915 99 006 93 862 91 427 96 6 54
5 5 -5 9 87 308 85 275 87 494 84 927 80 191 73 720 74 583
60-6 4 67 556 65 936 63 051 63 527 64 187 58 892 56 322
6 5 -6 9 45 181 41 190 35 078 33 729 35 36Ó 34 722 33 1 3 0
7 0 -7 4 24 213 19 504 17 367 17 067 17 100 17 438 17 820
75-7 9 10 908 9 683 7 958 8 117 8 327 8 125 8 636
80 y + 3 070 3 149 3 101 3 410 3 752 3 868 4 037
T 0 1 a 1 252 390 247 180 235 399 223 953 217 993 218 033 219 934
10-14 18 544 12 998 8 232 8 395 8 857 8 7 77 8 399
15-1 9 68 593 52 443 36 049 33 938 34 829 37 185 37 159
2 0 -2 4 46 857 44 234 37 839 34 723 33 010 34 376 37 091
2 5 -2 9 25 332 28 311 30 132 27 955 25 927 25 030 26 359
3 0 -3 4 19 552 22 990 26 688 26 319 24 695 23 272 22 729
3 5 -3 9 15 846 19 379 23 202 23 245 23 206 22 140 21 120
4 0 -4 4 14 221 17 738 20 842 19 967 20 250 20 558 19 855
4 5 -4 9 12 095 15 098 16 662 15 136 14 665 15 115 15 524
5 0 -5 4 9 794 11 857 13 619 12 350 11 354 i  1 187 11 670
5 5 -5 9 8 087 8 715 9 541 9 282 8 523 7 971 7 952
6 0 -6 4 5 908 6 203 6 200 6 203 6 120 5 724 5 426
6 5 -6 9 3 999 3 886 3 465 3 359 3 408 3 42S 3 248
7 0 -7 4 2 2S9 2 042 1 719 1 752 1 726 1 738 1 824
7 5 -7 9 864 861 813 880 915 923 974
80 y + 441 426 397 450 508 562 604
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Curidro 9 . -  Proyección de la tasa de actividad total, según sexo y grupos quinquenales de edades (1a. versión)
Período 1970 — 2000
TASftS riE ACTIVIDAD TOTAL <Por c i e n )
Sexo y -------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
á ru p o s  Afíos
de edades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- ------------------ ---------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o t a l  a / 4 9 .1 8 4 7 .6 8 4 6 .1 6 4 5 .5 5 4 4 .8 1 4 4*61 4 4 .9 7
10-14 9 .0 4 7 . 8 9 6 .7 9 6 .7 8 6 .7 7 6 .7 6 6 .7 5
15-19 5 0 .2 8 4 2 .9 5 3 5 .5 4 3 5 .4 5 3 5 .4 1 3 5 .3 3 3 5 .2 9
2 0 -2 4 6 5 .4 5 6 4 .7 2 6 4 .1 8 6 4 .2 9 6 4 .4 1 6 4 .5 0 6 4 .5 7
2 5 -2 9 6 6 .4 0 6 6 .3 0 6 5 .9 9 6 6 .1 4 6 6 .2 4 6 6 .3 4 6 6 .4 4
3 0 -3 4 6 5 .0 4 6 5 .4 8 6 5 .8 7 6 5 .9 0 6 6 .0 1 6 6 .0 7 6 6 .1 4
3 5 -3 9 6 3 .7 6 6 4 .5 1 6 5 .3 1 6 5 .5 5 6 5 .5 6 6 5 .6 5 6 5 .6 9
4 0 -4 4 6 2 .3 4 6 3 .1 0 6 3 .9 8 6 4 .2 1 6 4 .4 2 6 4 .4 0 6 4 .4 8
4 5 -4 9 6 0 .5 2 6 0 .8 0 6 1 .0 9 6 1 .1 9 6 1 .3 8 6 1 .5 6 6 1 .5 2
50-5 4 5 6 .9 0 5 6 .4 7 5 5 .9 9 5 5 .9 8 5 6 .0 3 5 6 .1 8 5 6 .3 3
5 5 -5 9 4 8 .9 9 4 7 .7 1 4 6 .6 7 4 6 .4 9 4 6 .4 3 4 6 .4 2 4 6 .5 3
6 0 -6 4 . 3 4 .0 6 3 1 .6 9 2 9 .6 8 2 9 .4 8 2 9 .2 8 2 9 .1 1 2 9 .0 5
6 5 -6 9 2 1 .9 4 1 8 .6 0 1 5 .6 4 1 5 .3 3 1 5 .2 0 1 4 .9 9 1 4 .8 8
70-7 4 1 5 .0 5 1 1 .3 2 8 .3 9 8 .0 7 7 .9 1 7 .7 7 7 .6 7
7 5 -7 9 1 0 .5 5 7 .9 8 5 .6 3 5 .3 5 5 .1 7 5 .0 4 4 .9 8
80 y + 5 .7 1 4 .0 9 2 .4 7 2 .3 4 2 .2 2 2 .1 1 2 .0 3
HOMBRES 
T (a 131 3 / 7 3 .8 5 7 1 .0 2 68.21 6 7 .4 2 6 6 .2 9 6 5 .8 6 6 6 .2 8
10-14 1 1 .7 5 1 0 .3 2 8 .9 2 8 .8 6 8 .8 3 8 .7 8 8 .7 5
15-19 6 5 .2 8 5 5 .7 2 4 6 .0 7 4 5 .7 9 4 5 .6 1 4 5 .3 7 ,45.23
20-2 4 8 8 .5 5 8 7 .0 1 8 5 .5 7 8 5 .4 8 3 5 .4 3 8 5 .3 6 8 5 .3 2
2 5 -2 9 9 6 .4 4 9 5 .1 2 9 3 .8 5 9 3 .8 6 9 3 .8 7 9 3 .8 8 9 3 .8 9
30-3 4 9 8 .1 6 9 6 .3 9 9 5 .6 5 9 5 .6 8 9 5 .7 0 9 5 .7 3 9 5 .7 5
3 5 -3 9 9 8 .3 9 9 7 .0 6 9 5 .6 4 9 5 .6 7 9 5 .7 0 9 5 .7 3 9 5 .7 4
4 0 -4 4 9 7 .6 8 9 6 .1 3 9 4 .5 8 9 4 .61 9 4 .6 3 9 4 .6 6 9 4 .6 7
4 5 -4 9 9 5 .4 7 9 3 .9 8 9 2 .4 1 9 2 .4 2 9 2 .4 3 9 2 .4 3 9 2 . 4  4
5 0 -5 4 9 1 .0 4 8 9 .3 0 8 7 .5 5 8 7 .5 2 8 7 .5 0 8 7 .4 7 8 7 .4 5
5 5 -5 9 8 0 .4 2 7 8 .9 8 7 7 .5 6 7 7 .4 3 7 7 .3 4 7 7 .2 3 7 7 .1 6
60-6 4 5 7 .9 1 5 4 .8 7 5 1 .8 4 5 1 .4 4  ■ 5 1 .2 0 5 0 .8 7 5 0 .6 7
6 5 -6 9 38.0-1 3 2 .8 8 2 7 .8 8 2 7 .4 3 2 7 .1 5 2 6 . 7 8 2 6 .5 5
70-7 4 2 7 .1 2 2 0 .3 0 1 5 .2 9 1 4 .9 0 1 4 .6 7 1 4 .3 5 1 4 .1 6
7 5 -7 9 2 0 .3 4 1 5.54 1 0 .8 2 1 0 .5 4 1 0 .3 7 1 0 .1 4 1 0 .0 0
80 y f 12 .14 8 .6 3 5 .1 1 4 .9 0 4 .7 7 4 . 5  9 4 .4 9
MUJERES 
T o t a l  3 / 2 4 .5 0 2 4 .6 1 2 4 .5 7 2 4 .3 0 2 4 .0 1 2 4 .0 8 2 4 .3 8
10-14 6 .2 5 5 .3 9 4 .6 0 4 .6 3 4 .6 5 4 .6 7 4 .6 9
15-19 3 4 .8 4 29.81 2 4 .7 2 2 4 .8 3 2 4 .9 2 2 4 .9 9 2 5 .0 5
20-2 4 4 1 .5 6 4 1 .8 2 4 2 .2 2 4 2 .5 8 4 2 .8 7 4 3 .0 9 4 3 .2 7
2 5 -2 9 3 5 .6 1 3 6 .5 6 3 7 .4 6 3 7 .7 7 3 8 .0 1 3 8 .2 0 3 8 .3 6
30-3 4 3 1 .3 7 3 3 .3 8 3 5 .2 4 3 5 .5 0 3 5 .7 1 3 5 .8 7 3 5 .9 9
35-3 9 2 8 .6 6 3 1 .5 9 3 4 .4 8 3 4 .7 4 3 4 .9 5 3 5 .1 2 3 5 .2 5
40-4 4 2 6 .6 2 2 9 .9 2 3 3 .3 0 3 3 .5 6 3 3 .7 7 3 3 .9 3 3 4 .0 6
4 5 -4 9 2 5 .3 3 2 7 .7 8 3 0 .1 3 3 0 .3 6 3 0 .5 4 3 0 .6 8 3 0 .8 0
50-5 4 2 3 .2 2 2 4 .2 7 2 5 .4 0 2 5 .5 7 2 5 .7 1 2 5 .8 1 2 5 .3 9
5 5 -5 9 1 8 .5 3 1 8.11 1 7 .5 4 1 7 .6 2 1 7 .6 9 1 7 .7 4 1 7 .7 8
6 0 -6 4 1 1 .1 5 1 0 .5 6 9 .8 8 9 .8 9 9 .9 0 9 .9 1 9 .9 2
6 5 -6 9 6 .7 1 5 .9 8 5 .3 3 5 .3 1 5 .3 0 5 .2 9 5 .2 9
70-7 4 4 .3 4 3 .6 4 2 .8 7 2 .8 5 2 .8 4 2 .8 3 2 .8 2
7 5 -7 9 2*27 2 .0 1 1 .6 6 1 .6 4 1 .6 3 1 .6 2 1 .61
80 « + 1 .2 6 1 .0 0 0 .7 5 0 .7 3 0 .7 2 0 .7 1 0 .7 0
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Cuadro 10.— Proyección de la tasa de actividad urbana, según sexo y grupos quinquenales de edades (la . versión)
Período 1970 -  2000
TASAS DE ACTIVIDAD URBANA (P o r c i e n )
á PUPOS Afíos
1970 1 9 7 5 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o t a l  3 / 4 9 .2 1 4 7 .7 6 4 6 .2 6 4 5 .6 2 4 4 .8 2 4 4 .6 5 4 5 .0 0
1 0 - 1 4 8 .0 2 7 .3 4 6 .6 1 6 .6 1 6 .6 1 6 .6 1 6 .6 1
1 5 - 1 9 4 9 .1 0 4 1 .7 4 3 4 .3 8 3 4 .4 0 3 4 .3 9 3 4 .4 3 3 4 .4 4
2 0 - 2 4 6 6 .0 9 6 5 .5 7 6 5 .1 8 6 5 .1 8 6 5 .1 6 6 5 .2 3 6 5 .2 5
2 5 - 2 9 6 7 .6 6 6 7 .4 6 6 7 .0 6 6 7 .0 9 6 7 .0 4 6 7 .1 2 6 7 .1 6
3 0 - 3 4 6 6 .2 3 6 6 .5 1 6 6 .7 4 6 6 .6 8 6 6 .6 5 6 6 .7 1 6 6 .7 3
3 5 - 3 9 6 4 .9 1 6 5 .5 2 6 6 .2 0 6 6 .3 4 6 6 .2 1 6 6 .3 0 6 6 .2 9
4 0 - 4 4 6 3 . 2 1 6 3 .9 2 6 4 .7 7 6 4 .9 1 6 4 .9 9 6 4 .9 8 6 5 .0 0
4 5 - 4 9 6 1 .1 5 6 1 .3 3 6 1 .5 4 6 1 .5 8 6 1 .6 6 6 1 .8 7 6 1 .8 0
b O — ÍI) 9 5 7 . 0 1 5 6 .4 6 5 5 .8 9 5 5 .8 8 5 5 .8 7 5 6 .0 8 5 6 .2 3
5 5 - 5 9 4 7 .9 9 4 6 .6 9 4 5 .6 2 4 5 .5 5 4 5 .5 0 4 5 .6 1 4 5 .7 7
6 0 - 6 4 3 0 . 9 0 2 8 .9 2 2 7 .2 3 2 7 .2 7 2 7 .2 0 2 7 .2 6 2 7 .3 1
6 5 - 6 9 1 7 . 6 7 1 5 .2 6 1 3 .1 6 13.11 1 3 .1 2 1 3 .1 3 1 3 .1 4
7 0 - 7 4 1 1 . 3 2 8 . 8 9 6 .4 1 6 .3 3 6 .3 0 6 .3 2 6 .3 1
7 5 - 7 9 7 . 7 9 5 .9 4 4 .2 1 4 .1 1 4 .0 4 4 .0 3 4 .0 4
80 y + 4 . 5 6 3 .0 3 1.51 1 .4 9 1 .4 6 1 .44 1 .4 2
T o t a l  5 / 7 2 .7 5 7 0 .1 9 6 7 .6 3 6 6 .8 9 6 5 .8 0 6 5 .3 9 6 5 .8 4
10-14 1 0 .0 0 9 .2 0 8 .3 0 8 .3 0 8 .3 0 8 .3 0 8 .3 0
15-19 6 1 .5 0 5 2 .3 0 4 3 .1 0 4 3 .1 0 4 3 .1 0 4 3 .1 0 4 3 .1 0
20-2 4 8 7 .0 0 8 5 .8 0 8 4 .7 0 8 4 .7 0 8 4 .7 0 8 4 .7 0 8 4 .7 0
2 5 -2 9 9 6 .0 0 9 5 .0 0 9 4 .0 0 9 4 .0 0 9 4 .0 0 9 4 .0 0 9 4 .0 0
3 0 -3 4 9 8 .0 0 9 7 .0 0 9 6 .0 0 9 6 .0 0 9 6 .0 0 9 6 .0 0 9 6 .0 0
3 5 -3 9 9 8 .3 0 9 7 .2 0 9 6 .0 0 9 6 .0 0 9 6 .0 0 9 6 .0 0 9 6 .0 0
4 0 -44 9 7 .5 0 9 6 .2 0 9 4 .9 0 9 4 .9 0 9 4 .9 0 9 4 .9 0 9 4 .9 0
4 5 -4 9 9 5 .0 0 9 3 .8 0 9 2 .5 0 9 2 .5 0 9 2 .5 0 9 2 .5 0 9 2 .5 0
50-5 4 9 0 .0 0 8 8 . 6 0 8 7 .2 0 8 7 .2 0 8 7 .2 0 8 7 , 2 0 8 7 .2 0
5 5 -5 9 7 8 .0 0 7 7 .1 0 7 6 .2 0 7 6 .2 0 7 6 .2 0 7 6 .2 0 7 6 .2 0
60-6 4 5 2 .0 0 4 9 .9 0 4 7 .8 0 4 7 .8 0 4 7 .8 0 4 7 .8 0 4 7 .8 0
6 5 -6 9 3 0 .0 0 2 6 .6 0 2 3 .3 0 2 3 .3 0 2 3 .3 0 2 3 .3 0 2 3 .3 0
7 0 -7 4 2 0 .0 0 1 5 .7 0 1 1 .4 0 1 1 .4 0 1 1 .4 0 1 1 .4 0 1 1 .4 0
7 5 -7 9 1 5 .0 0 1 1 .5 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0
80 « + 10.00 6 .5 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0
MUJERES
í  o  t  3  1 3  / 2 6 .7 3 2 6 .5 7 2 6 .2 3 2 5 .7 5 2 5 .3 1 2 5 .2 7 2 5 .5 0
1 0 -14 6 . 1 0 5 .5 0 4 .9 0 4 .9 0 4 .9 0 4 .9 0 4 .9 0
15-19 3 7 .1 0 3 1 .4 0 2 5 .8 0 2 5 .8 0 2 5 .8 0 2 5 .8 0 2 5 .8 0
20-24 4 6 .0 0 4 5 .8 0 4 5 .7 0 4 5 .7 0 4 5 .7 0 4 5 .7 0 4 5 .7 0
2 5 -29 4 0 .0 0 4 0 .2 0 4 0 .4 0 4 0 .4 0 4 0 .4 0 4 0 .4 0 4 0 .4 0
30-3 4 3 5 .0 0 3 6 .4 0 3 7 .7 0 3 7 .7 0 3 7 .7 0 3 7 .7 0 3 7 . 7 0
35-3 9 3 2 .0 0 3 4 .5 0 3 7 .0 0 3 7 .0 0 3 7 .0 0 3 7 .0 0 3 7 .0 0
4 0 -44 2 9 .5 0 3 2 .6 0 3 5 .8 0 3 5 .8 0 3 5 .8 0 3 5 .8 0 3 5 .8 0
4 5 -4 9 2 8 .0 0 3 0 .2 0 3 2 .3 0 3 2 .3 0 3 2 .3 0 3 2 .3 0 3 2 .3 0
5 0 -5 4 2 5 .5 0 2 6 .2 0 2 7 .0 0 2 7 .0 0 2 7 .0 0 2 7 .0 0 2 7 .0 0
5 5 -5 9 2 0 .0 0 1 9 .2 0 1 8 .3 0 1 8 .3 0 1 8 .3 0 1 8 .3 0 1 8 .3 0
6 0 -6 4 1 1 .5 0 1 0 .8 0 1 0 .0 0 1 0 .0 0 1 0 .0 0 1 0 .0 0 1 0 .0 0
6 5 -6 9 6 .5 0 5 .8 0 5 .2 0 5 .2 0  • 5 .2 0 5 .2 0 5 . 2 0
70-7 4 4 .0 0 3 .4 0 2 .7 0 2 .7 0 2 .7 0 2 .7 0 2 .7 0
7 5 -7 9 2 .0 0 1 .8 0 1 .5 0 1 .5 0 1 .5 0 1 .5 0 1 .5 0
80 y  + 1 .0 0 0 .8 0 0 .6 0 0 .6 0 0 .6 0 0 .6 0 0 .6 0
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Cuadro 1 1 .-  Proyección de la tasa de actividad rural, según sexo y grupos quinquenales de edades (la . versión)
Período 1970 — 2000
S e o y 
á r u F ü s  
de ed£5de*r>
AMBOS SEXOS
TASAS DE ACTIVIDAD RURAL ( P o r  c i e n )  
Artos
19S0 Í9 8 5  1990
T o t a l  3 / 4 9 *0 6 4 7*31. 45*61 4 5 .0 9 4 4 *7 5 4 4 * 3 4 4 4 *7 4
1 0 -1 4 11*78 9 *6 2 7 *5 0 7*51 7 *5 6 7 * 5 2 7 »53
1 5 -1 9 5 3 * 6 6 4 7 *2 9 4 0*7 9 4 0*8 6 4 1 .1 5 4 0 . 9 8 4 1 . 0 4
2 0 - 2 4 63 * 34 61 *28 5 9 *0 3 5 9 * 0 8 5 9 *5 7 5 9 * 2 6 5 9 * 3 5
2 5 - 2 9 6 1 . 4 5 6 0 *9 9 6 0*2 3 6 0 *3 3 6 0 . 8 3 6 0 . 4 8 6 0 *5 9
3 0 - 3 4 59*81 6 0 * 4 6 6 1 . 0 4 61 *01 61 * 55 6 1 * 1 5 6 1 *2 5
3 5 -3 9 5 8 . 4 8 5 9 . 4 9 - 60*51 6 0*7 4 6 1 *1 5 6 0 * 7 9 6 0 *8 5
4 0 -4 4 5 8*14 5 8 * 9 7 5 9 * 8 2 6 0 * 0 5 6 0 *7 2 6 0 *2 4 6 0 *3 4
4 5 - 4 9 57*41 • 5 8*0 1 5 8 *6 6 5 8 *7 7 5 9 *4 5 5 9 * 2 3 5 9 *2 1
5 0 -5 4 5 6*3 4 5 6 * 5 3 5 6 *5 9 5 6 *6 3 5 7 * 2 0 5 6 * 9 9 5 7 * 2 3
5 5 - 5 9 5 4 .1 1 5 3 . 3 6 5 2*9 7 5 2 * 9 3 5 3 * 4 3 5 3 . 1 2 5 3 . 3 7
60--Ó4 5 0*6 2 46*94 4 3*78 4 3 *8 8 4 4 *2 4 4 3 . 9 5 4 4 * 0 9
6 5 -6 9 4 4 *6 2 3 7 *5 3 3 0 *6 6 3 0 *5 7 3 0 * 9 2 3 0 . 6 7 3 0 . 7 4
70-7 4 3 5 *2 5 2 5*6 4 21 * 10 2 0 * 8 3 2 0 * 9 5 2 0 . 8 4 2 0 . 8 5
7 5 -7 9 2 5 *6 8 2 0 *1 7 1 4 .8 9 14*56 1 4*4 8 1 4 *3 0 14*34
80 y + 1 2*2 6 1 0*64 8 *9 2 8 *81 8 *7 2 8 *4 7 8 . 3 7
T o t s l  3 / 7 7 . 7 8 7 4 *3 5 7 0*8 9 7 0*1 3 6 9 . 0 5 6 8 * 7 7 6 9 * 2 7
1 0 -1 4 16*00 1 3*6 0 11 *20 1 1*20 1 1*2 0 11 *20 1 1 *2 0
1 5 -1 9 7 5 *0 0 6 6 *6 0 58 * 10 5 8 *1 0 5 8 *1 0 5 8 * 1 0 5 8 * 1 0
2 0 -2 4 9 3 *0 0 9 1 . 4 0 89.-70 8 9 * 7 0 8 9 * 7 0 8 9 * 7 0 8 9 * 7 0
2 5 - 2 9 9 8 . 0 0 9 5 . 6 0 9 3 *1 0 9 3 *1 0 9 3 . 1 0 9 3 * 1 0 9 3 * 1 0
3 0 -3 4 9 8 *8 0 9 6 *4 0 9 3 . 9 0 9 3 *9 0 9 3 * 9 0 9 3 * 9 0 9 3 * 9 0
3 5 - 3 9 9 8 . 8 0 9 6 * 4 0 9 3 *9 0 9 3*9 0 9 3 *9 0 9 3 * 9 0 9 3 *9 0
4 0 - 4 4 9 8*5 0 9 5 * 8 0 9 3 *1 0 9 3 *1 0 9 3 *1 0 9 3 . 1 0 9 3 *1 0
4 5 - 4 9 9 7 *6 0 9 4 * 8 0 9 2 *0 0 9 2 *0 0 9 2 * 0 0 9 2 * 0 0 9 2 * 0 0
5 0 - 5 4 9 5 . 8 0 9 2 * 6 0 8 9 * 3 0 8 9 *3 0 8 9 * 3 0 8 9 . 3 0 8 9 * 3 0
5 5 - 5 9 9 1 . 5 0 8 8 . 0 0 8 4 *4 0 8 4 . 4 0 8 4 * 4 0 8 4 * 4 0 8 4 * 4 0
6 0 - 6 4 8 5 *0 0 7 7 . 8 0 7 0 . 6 0 7 0 *6 0 7 0 * 6 0 7 0 *6 0 7 0 *6 0
6 5 -6 9 7 5 . 0 0 6 2 *3 0 4 9 .6 0 49 * 60 4 9 *6 0 4 9 * 6 0 4 9 . 6 0
7 0 -7 4 6 0 *0 0 4 2 *2 0 3 4 *4 0 34 * 40 3 4 * 4 0 3 4 * 4 0 3 4 . 4 0
7 5 - 7 9 4 5 . 0 0 3 5 *0 0 2 5 . 0 0 2 5 * 0 0 2 5 *0 0 2 5 * 0 0 2 5 . 0 0
80 w + 2 2 . 0 0 1 9*0 0 1 6*0 0 1 6 *0 0 1 6 .0 0 1 6*0 0 1 6 *0 0
MUJERES
T o t  3 1 3 / 1 4*4 6 1 4*54 1 4*6 3 1 4*4 0 1 4*2 0 1 4*2 2 1 4 *3 5
1 0 -1 4 6 *7 0 5 *0 0 3 *4 0 3 *4 0 3 *4 0 3 . 4 0 3 *4 0
1 5 -1 9 2 7 * 5 0 2 3 *4 0 1 9 .2 0 1 9*2 0 1 9*2 0 1 9*2 0 1 9 *2 0
2 0 -2 4 2 4 *0 0 2 3 *2 0 2 2 *5 0 2 2 . 5 0 2 2 *5 0 2 2 *5 0 2 2 * 5 0
2 5 - 2 9 1 6*00 1 7*8 0 1 9*70 1 9 .7 0 1 9 .7 0 1 9*70 1 9*7 0
3 0 - 3 4 1 4*00 1 7*0 0 1 9*90 1 9*90 1 9*90 1 9*90 1 9 .9 0
3 5 - 3 9 1 2*00 1 5*6 0 1 9*10 1 9 *1 0 1 9 .1 0 1 9 .1 0 1 9*1 0
4 0 - 4 4 1 1*50 14*90 1 8*30 1 8*3 0 1 8*3 0 1 8 .3 0 1 8 *3 0
4 5 - 4 9 1 1*0 0 1 3*6 0 1 6*10 1 6*1 0 1 6*10 16 * 10 1 6 *1 0
5 0 -5 4 10*50 1 2*4 0 14 * 40 1 4 .4 0 1 4*4 0 1 4*4 0 1 4*4 0
5 5 - 5 9 1 0*0 0 1 1*0 0 1 2*00 1 2 .0 0 1 2*0 0 1 2 * 0 0 1 2*0 0
6 0 -6 4 9 *0 0 9 *0 0 9 *0 0 9 . 0 0 9 *0 0 9 *0 0 9 *00
6 5 - 6 9 8 *0 0 7 *2 0 6 *3 0 6 *3 0 6 .3 0 6 * 3 0 6 *3 0
7 0 - 7 4 6 *5 0 5 *4 0 4 *3 0 4 * 30 4 *3 0 4 . 3 0 4 *3 0
7 5 - 7 9 4 *0 0 3 *5 0 3 * 0 0 3 * 0 0 3 *0 0 3 * 0 0 3 . 0 0
80 y + 3 *0 0 2 *5 0 2 *0 0 2 *0 0 2 *0 0 2 *0 0 2 . 0 0
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Cuadro 12.— Proyección de la población económicamente activa total, según sexo y grupos quinquenales
de edades (2a. versión) — Período 1970 — 2000
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA TOTAL
S e x o  y  ------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------
s i r u p o s  Ar t o s
d e  e d a d e s  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
To ta l 9 429 603 9 911 999 10 252 330 10 986 878 11 833 742 12 885 802 144 736
1 0 --14 203 219 184 837 166 790 178 057 194 473 195 710 187 722
15-19 1 082 636 981 908 829 849 853 041 947 304 1 075 785 1 131 723
20-24 1 286 940 1 421 589 1 458 538 1 537 587 1 663 395 1 940 331 2 317 078
25-29 1 163 412 1 318 517 1 438 612 1 531 567 1 609 117 1 734 090 2 015 273
30-34 1 058 637 1 151 644 1 298 25*^ 1 451 954 1 535 467 1 602 525 1 715 705
35-39 1 015 080 1 046 789 1 134 864 1 287 641 1 425 005 1 491 205 1 539 851
40-44 968 658 993 930 1 020 327 1 103 180 1 249 035 1 379 264 1 439 843
45-49 850 743 925 332 938 347 958 455 1 038 045 1 177 173 1 301 572
50-54 693 572 766 682 821 029 835 806 855 886 929 137 i 055 959
55-59 530 614 551 123 600 604 651 603 663 503 679 350 737 690
60-64 308 632 316 388 317 318 355 339 386 934 394 682 405 560
65-69 152 593 148 933 138 992 148 863 168 367 184 244 189 743
70-74 72 574 65 405 56 397 59 544 62 031 67 450 71 491
75-79 31 355 29 078 24 922 26 032 26 391 25 872 26 561
80 tí+ 1.0 937 9 843 7 489 8 208 8 789 8 984 8 964
T o ta l 7 081 809 7 339 679 7 494 4,49 7 914 627 8 399 575 9 003 732 9 726 188
10-14 134 024 122 589 111 100 116 412 124 602 122 478 114 438
15-19 712 803 646 209 545 059 556 038 613 434 691 522 722 531
20-24 885 294 968 524 985 190 1 001 935 1 047 314 1 181 947 1 366 807
25-29 855 344 960 685 1 035 104 1 071 366 1 094 175 1 147 896 1 299 998
30-34 805 420 861 316 955 753 1 045 908 1 084 680 1 l i o 042 1 166 632
35-39 788 462 791 975 837 844 943 662 1 033 148 1 072 069 1 097 352
40-44 762 920 758 829 755 135 812 724 916 477 1 004 675 1 043 432
45-49 673 340 713 343 705 653 716 023 772 066 872 192 957 458
50-54 551 080 600 295 631 874 638 491 649 881 702 681 795 729
55-59 428 672 443 679 484 367 521 889 528 585 538 873 583 621
60-64 257 113 261 233 261 542 292 819 318 637 325 112 334 580
65-69 128 637 123 526 113 301 121 574 138 377 152 126 157 681
70-74 61 485 54 069 45 667 47 768 49 675 54 042 57 330
75-79 27 700 24 998 20 753 21 390 21 509 21 002 21 588
80 y + 9 513 8 408 6 109 6 628 7 016 7 075 7 011
MUJERES
To ta l 2 347 794 2 572 319 2 757 881 3 072 250 3 434 167 3 882 070 4 418 548
10-14 69 195 62 248 55 690 61 646 69 871 73 232 73 284
15-19 369 833 335 699 284 790 297 003 333 869 384 263 409 193
20-24 401 647 453 065 473 348 535 653 616 081 758 383 950 271
25-29 308 068 357 832 403 508 460 200 514 942 586 195 715 276
30-34 253 217 290 329 342 499 406 046 450 788 492 484 549 072
35-39 226 618 254 814 297 021 343 980 391 857 419 136 442 499
40-44 205 738 235 101 265 192 290 456 332 559 374 588 396 411
45-49 177 404 211 989 232 694 242 432 265 979 304 981 344 114
50-54 142 492 166 387 189 155 197 315 206 005 226 456 260 230
55-59 101 941 107 445 116 237 129 71.4 134 918 140 477 154 069
60-64 51 518 55 154 55 775 62 519 68 297 69 570 70 980
65-69 23 956 25 407 25 691 27 288 29 990 32 119 32 062
70-74 11 088 11 336 10 730 11 776 12 355 13 407 14 161
75-79 3 655 4 079 4 169 4 643 4 882 4 870 4 973
80 y+ 1 424 l 434 1 380 1 579 1 773 1 909 1 953
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Cuadro 13.— Proyección de la población económicamente activa urbana, según sexo y grupos quinquenales
de edades (2a. versión) — Período 1970 — 2000




1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SE^OS
To ta l 7 541 588 8 132 625 8 619 625, 9 434 406 10 299 064 11 393 627 12 643 400
10-14 131 393 130 867 128 578 141 520 157 851 162 676 158 612
15-19 784 741 744 857 657 698 692 233 780 399 902 376 959 934
20-24 999 281 1 157 097 i 241 002 1 338 753 1 470 982 1 744 264 2 105 915
25-29 945 130 1 100 475 1 232 884 1 339 800 1 427 039 1 561 173 1 832 216
30-34 876 951 970 973 1 113 930 1 270 426 1 360 769 1 440 907 1 557 148
35-39 848 810 885 031 970 173 1 120 905 1 255 309 1 331 980 1 387 578
40-44 813 655 839 690 867 174 954 910 i 093 831 1 225 223 1 290 382
45-49 714 740 783 226 800 153 832 289 911 771 1 048 373 1 169 436
50-54 579 975 646 509 698 496 724 450 750 670 826 523 947 635
55-59 435 218 457 134 503 569 557 747 575 454 598 576 656 3 93
60-64 235 168 244 248 248 067 285 834 317 082 330 692 344 610
65-69 103 414 103 857 100 450 112 144 130 362 147 233 154 810
70-74 46 102 43 860 37 310 41 179 44 111 49 614 53 740
75-79 19 583 18 534 16 151 17 562 18 229 18 408 19 196
80 y+ 7 427 6 268 3 991 4 655 5 206 5 608 5 795
T o t a l 5 446 183 5 807 486 6 097 143 6 584 557 7 079 674 7 724 601 8 438 227
10-14 80 743 81 618 81 120 87 696 95 627 96 420 91 430
1-5-19 483 501 461 601 408 957 428 404 479 790 552 785 584 552
20-24 644 491 748 265 805 493 837 823 887 911 1 020 257 1 192 736
25-29 662 394 7 7 0 954 859 508 907 555 938 024 1 000 009 1 143 299
30-34 643 286 703 634 798 119 890 699 934 675 971 695 1 030 804
35-39 638 038 649 595 696 354 800 170 886 658 934 983 966 199
40-44 622 138 622 327 622 824 684 421 781 523 871 192 913 826
45-49 549 432 586 334 584 121 604 992 660 457 758 507 840 846
50-54 447 277 491 979 522 959 539 485 556 019 611 254 699 076
55-59 341 364 358 404 396 872 437 314 449 059 466 070 510 276
60-64 189 557 195 297 198 491 229 518 254 905 266 846 279 056
65-69 83 457 82 337 78 223 88 151 103 652 118 349 125 753
70-74 37 272 34 565 28 300 31 074 33 321 37 745 41 063
75-79 16 792 15 316 12 794 13 760 14 181 14 339 15 025
80 y+ 6 444 5 259 3 008 3 495 3 873 A 150 4 286
MUJERES
T o ta l 2 095 404 2 325 139 2 522 482 2 849 849 3 219 390 3 669 026 4 205 173
10-14 50 650 49 250 47 458 53 825 62 225 66 256 67 183
15-19 301 240 283 256 248 741 263 829 300 610 349 591 375 382
20-24 354 790 408 831 435 510 500 930 583 071 724 008 913 180
25-29 282 736 329 522 373 376 432 245 489 015 561 164 688 917
30-34 233 665 267 339 315 811 379 727 426 093 469 212 526 343
35-39 210 772 235 435 273 8Í9 320 735 368 651 396 996 421 378
40-44 191 518 217 362 244 350 270 489 312 308 354 030 376 556
45-49 165 309 196 891 216 032 227 297 251 314 289 866 328 590
50-54 132 698 154 530 175 536 184 965 194 651 215 269 248 560
55-59 93 854 98 730 106 697 120 433 126 395 132 506 146 117
60-64 45 611 48 951 49 576 56 316 62 177 63 846 65 554
65-69 19 957 21 521 22 227 23 992 26 710 28 885 29 057
70-74 8 830 9 295 9 011 10 105 10 790 11 869 12 677
75-79 2 791 3 218 3 356 3 802 4 048 4 069 4 171
80 «  + 983 1 009 983 1 160 1 332 1 458 1 509
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Cuadro 1 4 .-  Proyección de la población económicamente activa rural, según sexo y grupos quinquenales
de edades (2a. versión) — Período 1970 — 2000
POBLACION ECONONICAHENTE A C TIV A  RURAL
Sexo y ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -— ------------
árupos  Anos
de edsdes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .---------------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AHBOS SEXOS
T o te l 1 888 015 1 779 374 1 632 704 , 1 552 472 1 534 678 1 492 176 1 501 336
10-14 71 825 53 970 38 213 36 537 36 6 2 2 33 034 29 lio
15-19 297 895 237 051 172 152 160 808 166 904 173 409 171 789
20-24 287 660 264 492 217 536 198 835 192 41« 196 067 211 163
25-29 218 282 218 042 205 728 191 766 182 078 172 917 183 057
30-34 181 687 180 672 184 321 181 529 174 699 161 618 158 557
35-39 166 270 161 759 164 691 1 6 6 736 169 695 159 226 152 273
40-44 155 003 154 240 153 153 148 270 155 204 154 041 149 461
45-49 136 003 142 106 138 194 126 166 126 274 128 800 132 136
50-54 113 597 120 173 122 534 111 356 105 217 102 614 108 324
55-59 95 395 93 989 97 035 93 856 88 049 80 774 81 298
60-é4 73 464 72 140 69 250 69 504 69 852 63 991 60 950
65-69 49 179 45 076 38 542 36 719 38 006 37 011 34 933
70-74 26 472 21 545 19 086 19 365 17 920 17 836 17 751
75-79 11 772 10 544 8 771 8 471 8 162 7 464 7 365
80 y+ 3 510 3 575 3 498 3 553 3 583 3 376 3 169
HOMBRES
To ta l 1 635 625 1 532 193 1 397 305 1 330 070 1 319 901 1 279 131 1 287 961
10-14 53 281 40 972 29 980 28 716 28 976 26 057 23 008
15-19 229 302 184 609 136 103 127 634 133 644 138 737 137 978
20-24 240 803 220 258 179 697 164 112 159 403 161 691 174 071
25-29 192 950 189 732 175 596 163 811 156 151 147 887 156 698
30-34 162 135 157 681 157 634 155 209 150 004 138 347 135 828
35-39 150 424 142 380 141 489 143 491 146 490 137 086 131 153
40-44 140 782 136 502 132 311 128 303 134 954 133 483 129 606
45-49 123 908 127 008 121 532 111 030 111 609 113 685 116 612
50-54 103 803 108 316 108 915 99 006 93 862 91 427 96 654
55-59 87 308 85 275 87 494 84 574 79 526 72 803 73 345
60-64 67 556 65 936 63 051 63 302 63 732 58 267 55 524
65-69 45 181 41 190 35 078 33 423 34 725 33 777 31 928
70-74 24 213 19 504 17 367 16 694 16 355 16 297 16 266
75-79 10 908 9 683 7 958 7 630 7 328 6 663 6 563
80 y + 3 070 3 149 3 101 3 133 3 142 2 925 2 725
MUJERES
T o ta l 252 390 247 180 235 399 222 402 214 777 213 044 213 375
10-14 18 544 12 998 8 232 7 821 7 646 6 976 6 102
15-19 68 593 52 443 36 049 33 174 33 260 34 672 33 811
20-24 46 857 44 234 37 839 34 723 33 010 34 376 37 091
25-29 25 332 28 311 30 132 27 955 25 927 25 030 26 359
30-34 19 552 22 990 26 688 26 319 24 695 23 272 22 729
35-39 15 846 19 379 23 202 23 245 23 206 22 140 21 120
40-44 14 221 17 738 20 842 19 967 20 250 20 558 19 855
45-49 12 095 15 098 16 662 15 136 14 665 15 115 15 524
50-54 9 794 11 857 13 619 12 350 11 354 11 187 11 670
55-59 8 087 8 715 9 541 9 282 8 523 7 971 7 952
60-64 5 908 6 203 6 200 6 203 6 120 5 724 5 426
65-69 3 999 3 886 3 465 3 296 3 281 3 234 3 005
70-74 2 259 2 042 1 719 1 670 1 565 1 538 1 485
75-79
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Cuadro 15.— Proyección de la tasa de actividad total, según sexo y grupos quinquenales de edades (2a. versión)
Período 1970 -  2000
TASAS SE ACTIVIDAB TOTAL (Po r  c i e n )
Sexo «  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
strupos Artos
de edades -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o ta l  a/ 49*18 47*68 46*16 46*03 45*75 46*01 46*93
10--14 9.04 7*89 6*79 6*41 6*05 5*67 5.31
15--19 50*28 42*95 35*54 34*86 34*22 33.54 32.89
20-24 65*45 64*72 64 * 18 66*20 68.30 70*41 72.53
25-29 66*40 66*30 65*99 67*85 69*71 71*60 73*51
30-34 65*04 65.48 65*87 67*15 68*54 69.91 71*31
35-39 63*76 64*51 65*31 66*06 66*58 67*20 67*78
40-44 62*34 63*10 63*98 64*52 65*04 65*35 65.75
45-49 60*52 60*80 61*09 61*53 62*06 62,59 62*90
50-54 56*90 56*47 55*99 56*35 56.78 57*31 57.85
55-59 48*99 47*71 46.67 46*73 46*92 47*17 47.54
60-64 34*06 31*69 29*68 29*72 29*77 29*86 30.06
65-69 21*94 18*60 15*64 15.55 15*66 15*70 15*85
70-74 15*05 11*32 8*39 7*91 7*60 7*32 7.08
75-79 10.55 7*98 5.63 4.99 4*48 4*02 3*63
80 y + 5*71 4*09 2*47 2*16 1*89 1*64 1.43
HOMBRES
T o ta l  a/ 73*85 71*02 68*21 67*28 66*01 65*42 65.70
10-14 11 *75 10*32 8*92 8*27 7*63 7.00 6.38
15-19 65.28 55*72 46.07 44*84 43*72 42.51 41*40
20-24 88*55 87.01 85*57 85*2á 84*98 84*70 84*45
25-29 96.44 95*12 93*85 93.83 93*81 93*80 93.78
30-34 98*16 96.89 95*65 95*77 95.88 95*99 96*10
35-39 98*39 97*06 95*64 95*73 95*81 95.90 95*98
40-44 97*68 96*13 94*58 94*68 94*77 94*87 94.96
45-49 95*47 93.98 92*41 92*52 92.63 92.74 92*85
50-54 91*04 89*30 87*55 87*69 87*84 87*99 88.16
55-59 80*42 78.98 77*56 77.54 77*59 77*62 77*71
60-64 57.91 , 54*87 51.84 51.95 52*23 52*46 52*82
65-69 38*01 32*88 27.88 28*04 28.41 28*73 29.20
70-74 27*12 20*30 15.29 14*66 14*20 13*67 13*27
75-79 20*34 15*54 10.82 9*85 9*01 8*13 7*35
80 y + 12*14 8.63 5.11 4*54 4*07 3*59 3*19
T o ta l  a/ 24*50 24*61 24*57 25*38 26.13 27*25 28*82
10-14 6.25 5.39 4*60 4*51 4*41 4.31 4*21
15-19 34.84 29*81 24*72 24*60 24*46 24.31 24*14
20-24 41*56 41*82 42*22 46*69 51 *21 55.74 60.29
25-29 35*61 36*56 37*46 41.26 45*09 48*93 52*78
30-34 31*37 33*38 35*24 37*94 40*65 43*36 46.06
35-39 28.66 31*59 34*48 35*70 36*90 38*07 39.21
40-44 26*62 29*92 33*30 34*11 34*89 35*63 36*34
45-49 25.33 27*78 30*13 30.93 31*70 32*44 33*15
50-54 23*22 24.27 25.40 26.13 26*84 27.53 28.20
55-59 18.53 18.11 17*54 17*98 18.41 18*83 19*25
60-64 11*15 10*56 9*88 9*8S^ 9*90 9*91 9*92
65-69 6*71 5*98 5.33 5.21 5*10 4*99 4*88
70-74 4.34 3*64 2*87 2.76 2*65 2*55 2.45
75-79 2 * 27 2.01 1.66 1*53 1*39 1*26 1 * 14
80 y+ 1*26 1*00 0*75 0*68 0*61 0.54 0*48
3/ T3S35 r e f in a d a s  de s c b iv id a d .
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Cuadro 1 6 .-  Proyección de la tasa de actividad urbana, según sexo y grupos quinquenales de edades (2a. versión)
Período 1970 -  2000
TASAS DF ACTIVIDAD URBANA <Por c i e n )
Sí rur-os Artos
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o i  e 1 3 / 49.21 47.76 46.26 46.23 45.98 46.35 47.34
10-14 8.02 7.34 6.61 6.27 5.94 5.61 5.27
15-19 49.10 41.74 34.38 33.79 33.18 32.61 32.01
20-24 66.09 65.57 65.18 67.48 69.77 72.12 74.42
25-29 67.66 67.46 67.06 69.09 71.03 73.09 75.11
30-34 66.23 66.51 66.74 68.12 69.55 71.05 72.52
35-39 64.91 • 65.52 66.20 66.93 67.39 68.06 68.64
40-44 63.21 63.92 64.77 65.27 65.71 66.06 66.45
45-49 61,15 61.33 61.54 61.97 62.44 63.03 63.35
50-54 57.01 56.46 55.89 56.31 56.72 57.35 57.92
55-59 47.99 46.69 45.62 45.85 46.11 46.53 46.99
60-64 30.90 28.92 27.23 27.57 27.79 28.15 28.50
65-69 17.67 15.26 13.16 13.42 13.72 14.03 14.35
70-74 11.32 8.89 6.41 6.22 6.08 5.99 5.87
75-79 7.79 5.94 4.21 3.82 3.47 3.17 2.89
80 y + 4.56 3.03 1.51 1.39 1.25 1.13 1.01
T o t a l  3/ 72.75 70.19 67.63 66.80 65.60 65.06 65.39
10-14 10.00 9.20 8.30 7.73 7.17 6.60 6.03
15-19 61.50 52.30 43.10 42.08 41.07 40.05 39.03
20-24 87.00 85.80 84.70 84.55 84.40 84.25 84.10
25-29 96.00 95.00 94.00 93.97 93.94 93.90 93.87
30-34 98.00 97.00 96.00 96.10 96.20 96.30 96.40
35-39 98.30 97.20 96.00 96.07 96.14 96.20 96.27
40-44 97.50 96.20 94.90 94.98 95.07 95.15 95.23
45-49 95.00 93.80 92.50 92.62 92.74 92.85 92.97
50-54 90.00 88.60 87.20 87.40 87.60 87.80 88.00
55-59 78.00 77.10 76.20 76.40 76.60 76.80 77.00
60-64 52.00 49.90 47.80 48.45 49.10 49.75 50.40
65-69 30.00 26.60 23.30 24.12 24.94 25.75 26.57
70-74 20.00 15.70 11.40 11.25 11.10 10.95 10.80
75-79 15.00 11.50 8.00 7.45 6.90 6.35 5.80
80 «  + 10.00 6.50 3.00 2.80 2.60 2.40 2.20
MUJERES 
T o ta l  a/ 26.73 26.57 26.23 27.01 27.73 28.87 30.47
10-14 6.10 5.50 4.90 4.80 4.70 4.60 4.50
15-19 37.10 31.40 25.80 25.60 25.40 25.20 25.00
20-24 46.00 45.80 45.70 50.45 55.20 59.95 64.70
25-29 40.00 40.20 40.40 44.40 48.40 52.40 56.40
30-34 35.00 36.40 37.70 40.48 43.27 46.05 48.83
35-39 32,00 34*50 37.00 38.10 39.20 40.30 41.40
40-44 29.50 32.60 35.80 36.43 37.07 37.70 38.33
45-49 28.00 30.20 32.30 32.95 33.60 34.25 34.90
50-54 25.50 26.20 27.00 27.63 28.27 28.90 29.53
55-59 20.00 19.20 18.30 18.70 19.10 19.50 19.90
60-64 11.50 10.80 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
65-69 6.50 5.80 5.20 5.10 5.00 4.90 4.80
70-74 4.00 3.40 2,70 2.62 2.54 2,45 2.37
75-79 2.00 1.80 1.50 1.38 1.27 1.15 1.03
80 y+ 1.00 0.80 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40
3/ Tases r e f in a d a s  de a c t i v i d a d .
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Cuadro 17.— Proyección de la tasa de actividad rural, según sexo y grupos quinquenales de edades (2a. versión)
Período 1 9 7 0 -2 0 0 0
Sexo M 
árupos
TASAS DE ACTIVIDAD RURAL (Por  c i e n )
ae edaaes ------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o ta l  a/ 49.06 47.31 45.61 44.86 44.26 43.59 43.74
10-14 11.78 9.62 7.50 7.01 6.56 6.03 5.54
15-19 53.66 47.29 40.79 40.33 40.09 39.40 38.93
20-24 63.34 61.28 59.03 58.71 58.81 58.14 57.85
25-29 61.45 60.99 60.23 60.33 60.83 60.48 60.59
30-34 59.81 60.46 61.04 61.01 61.55 61.15 61.25
35-39 58.48 59.49 60.51 60.74 61.15 60.79 60.85
40-44 58.14 58.97 59.82 60.05 60.72 60.24 60.34
45-49 57.41 58.01 58.66 58.77 - 59.45 59.23 59.21
50-54 56.34 56.53 56.59 56.63 57.20 56.99 57.23
55-59 54.11 53.36 52.97 52.74 53.03 52.53 52.57
60-64 50.62 46.94 43.78 43.74 43.96 43.53 43.52
65-69 44.62 37.53 30.66 30.27 30.31 29.76 29.52
70-74 35.25 25.64 21.10 20.33 19.94 19.33 18.84
75-79 25.68 20.17 14.89 13.71 12.79 11.80 10.99
80 y+ 12.26 10.64 8.92 8.11 7.34 6.46 5.72
T o ta l  a/ 77.78 74.35 70.89 69.78 68.33 67.68 67.81
10-14 16.00 13.60 11.20 10.47 9.74 9.00 8.27
15-19 75.00 66.60 58.10 57.50 56.90 56.30 55.70
20-24 93.00 91.40 89.70 89.02 88.34 87.65 86.97
25-29 98.00 95.60 93.10 93.10 93.10 93.10 93.10
30-34 98.80 96.40 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
35-39 98.80 96.40 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
40-44 98.50 95.80 93.10 93.10 93.10 93.10 93.10
45-49 97.60 94.80 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
50-54 95.80 92.60 89.30 89.30 89.30 89.30 89.30
55-59 91.50 88.00 84,40 84.05 83.70 83.35 83.00
60-64 85.00 77.80 70.60 70.35 70.10 69.85 69.60
65-69 75.00 62.30 49.60 49.15 48.70 48.25 47.80
70-74 60.00 42.20 34.40 33.65 32.90 32.15 31.40
75-79 45.00 35.00 25.00 23.50 22.00 20.50 19.00
80 «+ 22.00 19.00 16.00 14.70 13.40 12.10 10.80
T o ta l  3/ 14.46 14.54 14.63 14.30 13.99 13.89 13.92
10-14 6.70 5.00 3.40 3.17 2.94 2.70 2.47
15-19 27.50 23.40 19.20 18.77 18.34 17.90 17.47
20-24 24.00 23.20 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
25-29 16.00 17.80 19.70 19.70 19.70 19.70 19.70
30-34 14.00 17.00 19.90 19.90 19.90 19.90 19.90
35-39 12.00 15.60 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10
40-44 11.50 14.90 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30
45-49 11.00 13.60 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10
50-54 10.50 12.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40
55-59 10.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
60-64 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
65-69 8.00 7.20 6.30 6.18 6.07 5.95 5.83
70-74 6.50 5.40 4.30 4.10 3.90 3.70 3.50
75-79 4.00 3.50 3.00 2.87 2.74 2.60 2.47
80 «  + 3.00 2.50 2.00 1.87 1.74 1.60 1.47
8/ Teses  r e f in a d a s  de a c t i v i d a d .
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Cuadro 18.— Proyección de la población económicamente activa total, según sexo y grupos quinquenales
de edades (3a. versión) -  Período 1970 — 2000
POBl.ACION ECONOMICAMENTE ACTIVA TOTAL
Sexo tí ----------------------- --------------------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------------------
árupos Años
de ed3der> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
s 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
To te l 9 429 603 10 139 106 10 726 912 11 452 423 12 304 794 13 363 746 14 611 885
10--14 203 219 191 983 181 811 194 872 214 161 217 129 210 275
15-19 1 082 636 1 068 007 1 006 875 1 031 474 1 141 226 1 291 981 1 354 283
20-24 1 28A 940 1 431 032 1 477 305 1 554 659 1 679 103 1 955 616 2 331 904
25-29 1 163 412 1 329 935 1 462 758 • 1 554 482 1 630 617 1 754 440 2 036 065
30-34 1 058 637 t 162 099 1 321 4 42 i 474 883 1 556 897 1 621 853 1 733 485
35-39 1 015 080 1 056 883 1 157 263 1 310 830 1 448 328 1 513 083 1 560 043
40-44 968 658 1 005 217 1 043 096 1 125 520 1 271 948 1 401 679 1 460 507
45-49 850 743 935 959 960 269 978 816 1 058 121 1 197 551 i 321 603
50-54 693 572 777 810 8 44 970 857 842 876 270 948 793 1 075 705
55-59 530 614 557 846 615 504 665 589 675 762 689 893 747 145
Ó0-Ó4 308 632 329 505 345 091 381 516 410 386 413 480 419 924
Ó5-69 152 593 166 201 175 912 182 842 201 044 213 740 214 126
70-74 72 574 80 000 83 748 85 780 86 740 91 427 93 728
75-79 31 355 34 326 37 317 38 387 38 315 36 959 37 269
80 y + 10 937 12 303 13 552 14 929 15 874 16 121 15 822
T o te l 7 081 809 7 566 786 7 969 031 B 380 172 e 870 627 9 481 676 10 193 338
10-14 134 024 129 735 126 120 133 226 144 290 143 897 136 991
15-19 712 803 732 308 722 085 734 471 807 357 907 718 945 090
20-24 885 294 977 967 1 003 956 i 019 007 1 063 022 1 197 233 1 381 633
25-2 9 855 34 4 972 103 1 059 250 i 094 282 1 115 674 1 168 245 i 320 790
30-34 805 420 871. 770 978 943 1 068 837 i 106 l i o 1 129 369 1 184 413
35-39 788 462 802 069 860 242 966 850 1 056 471 1 093 947 i 117 545
40-44 762 920 770 116 777 904 835 064 939 390 1 027 091 1 064 096
45-49 673 34 0 723 970 727 575 736 384 792 142 892 570 977 489
50-54 551 080 611 423 655 814 660 527 670 265 722 337 815 475
5 5 5 9 428 67 2 450 401 499 267 535 875 540 845 549 415 593 076
60-64 257 113 27 4 351 289 316 318 997 342 089 343 910 348 943
65-69 128 637 140 794 150 221 155 553 171 054 181 621 182 064
70-74 61. 485 68 664 73 017 74 004 74 384 78 020 79 567
75-79 27 700 30 247 33 148 33 745 33 433 32 089 32 296
80 tí i 9 513 1.0 869 12 173 13 350 14 101 14 213 13 869
T o te l 2 347 794 2 572 31 9 2 757 881 3 072 250 3 434 167 3 882 070 4 418 548
10-14 69 195 62 248 55 690 61 646 69 871 73 232 73 284
1.5-19 369 833 335 699 284 790 297 003 333 869 384 263 409 193
20-24 401 647 453 065 473 348 535 653 616 081 758 383 950 271
25-29 308 068 357 832 403 508 460 200 514 942 586 195 715 276
30-34 253 217 290 329 342 499 406 046 450 788 492 484 549 072
35-39 226 61 8 254 814 297 021 343 980 391 857 419 136 442 499
40-44 205 738 235 101 265 192 290 456 332 559 374 588 396 411
45-49 177 404 211 989 232 694 242 432 265 979 304 981 344 114
50-54 142 492 166 387 189 155 197 315 206 005 226 456 260 230
55-59 101 941 107 445 116 237 129 714 134 918 140 477 154 069
60-64 51 518 55 154 55 775 62 519 68 297 69 570 70 980
65-69 23 956 25 407 25 691 27 288 29 990 32 119 32 062
70-74 t.t 088 U 336 .10 730 11 776 12 355 13 407 14 161
75-79 3 655 4 079 4 169 4 643 4 882 4 870 4 973
80 y+ 1 424 1 434 1 380 1 579 1 773 1 909 1 953
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Cuadro 19.— Proyección de la población económicamente activa urbana, según sexo y grupos quinquenales
de edades (3a. versión) — Período 1970 — 2000
S B  O ti 
árupos  
de edsdB'T)
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA URBANA 
Años
1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 5  1 9 9 0
AMBOS SEXOS
T o 1 3 1 7 5 4 1 5 8 8 8 2 8 8 7 9 1 8 9 5 9 4 8 8 9 7 7 8 2 4 3 10 6 5 4 9 4 0 11 7 6 6 8 5 5 13 0 1 4 4 0 8
1 0 - 1 4 1.31. 3 9 3 1 3 3 7 9 5 1 3 6 1 0 3 1 5 1 3 8 7 1 7 0 7 9 7 1 7 8 3 1 4 1 7 6 3 5 2
1 5 - 1 9 7 8 4 ■7 4 1 8 1 2 9 9 4 8 0 4 1 0 6 8 4 4 5 7 8 9 4 9 8 1 3 1 0 9 6 1 0 4 1 1 6 3 1 7 2
2 0 - 2 4 9 9 9 2 8 1 t 1 6 4 6 8  4 1 2 5 6 5 0 4 1 3 5 3 0 9 6 1 4 8 4 2 9 0 1 7 5 7 3 7 3 2 1 1 8 6 7 9
2 5 - 2 9 9 4 5 1 3 0 1 1 0 7 1 3 0 1 2 4 7 7 8 8 1 3 5 4 0 9 4 1 4 4 0 3 2 0 1 5 7 3 7 4 0 1 8 4 4 7 6 1
3 0 - 3 4 8 7 6 9 5 1 9 7 7 5 0 1 1 1 2 8 8 9 5 1 2 8 5 2 5 5 1 3 7 4 3 7 1 1 4 5 3 0 1 5 1 5 6 7 8 4 1
3 5 - 3 9 0 4 8 8 1 0 8 9 1 5 8 0 9 8 5 1 8 8 1 1 3 6 6 0 6 1 2 7 0 9 8 8 1 3 4 6 7 0 4 1 4 0 0 9 2 6
4 0 - 4 4 8 1 3 6 5  5 8 4  7 1 2 9 8 8 2 2 6 9 9 6 9 8 0 8 1 1 0 8 9 1 6 1 2 3 9 8 9 6 1 3 0 3 5 2 8
4 5 - 4 9 7 1 4 7 4 0 7 9 0 1 0 2 8 1 4 6 7 7 8 4 5 0 9 2 9 2 5 0 5 3 1 0 6 1 8 3 1 1 1 8 2 3 6 9
5 0 - 5 4 5 7 9 9 7 5 6 5 3 8 9 5 71  4 5 0 8 7 3 9 2 8 0 7 6 4 2 2 1 8 3 9 5 2 4 9 6 0 3 4 6
5 5 - 5  9 4 3 5 2 1 8 4 6 1 3 1 8 5 1 2 9 4 4 5 6 6 9 0 5 5 8 3 6 6 1 6 0 5 8 5 9 6 6 3 0 2 0
6 0 - 6 4 2 3 5 1 6 8 2 5 2 4 6 7 2 6 5 5 0 8 3 0  2 6 5 1 3 3 2 1 3 8 3 4 2 7 6 0 3 5 3 4 6 9
6 5 - 6 9 1 0 3 4 1 4 1 1 4 3 8 1 1 2 2 9 4 3 1 3 3 6 4 5 1 5 1 4 1 7 1 6 6 7 5 3 1 7 1 0 4 4
7 0 - 7 4 46 1 0 2 5 1 5 0 0 5 4 5 1 4 5 8 4 3 5 6 0 8 1 6 6 6 4 4 4 6 9 7 0 9
7 5 - 7 9 19 5 8 3 21 8 2 3 2 4 0 3 5 2 5 7 7  6 2 6 3 7 S 2 6 2 7 2 2 6 9 6 8
8 0  w f 7 4 27 8 4 9 3 9 5 0 6 10 8 3 4 11. 7 6 0 12 2 6 6 12 2 2 4
T o t  3 1 5 4 4 6 1 8 3 5 9 6 3 6 5 2 6 4 3 7 0 0 5 6 9 2 8 3 9 4 7 4 3 5 5 5 0 8 0 9 7 8 2 9 8 8 0 9 2 3 5
Í O -  14 8 0 7 4  3 R4 5 4 5 8 8 6 4  5 9 7 5 6 2 1 0 8 5 7 3 1 1 2 0 5 8 1 0 9 1 7 0
1 5 - 1 9 4 8 3 5 01 5 2 9 7 3 8 5 5 5 3 65 5 8 0 7 4 9 6 4 9 2 0  3 7 4 6 5 1 3 7 8 7 7 9 0
2 0 - 2 4 6 4 4 4 9 1 7 5 5 8 5 3 8 2 0 9 9 4 8 5  2 1 6 6 9 0 1 2 1 9 i 0 3 3 3 6 5 1 2 0 5 5 0 0
2 5 - 2  9 6 6 2 3 9 4 7 7 7 6 0 8 8 7 4 4 1 2 9 2 1 84  9 9 5 1 3 0 5 1 0 1 2 5 7 5 1 1 5 5 8 4 4
3 0 - 3 4 6 43 2 8 6 71,0 1 6 3 81.3 0 8 4 9 0 5 5 2 9 9 48 2 7 8 9 8 3 8 0 3 1 0 4 1 4 9 7
3 5 - 3 9 6 3 8 0 3 8 6 5 6 1 4 5 7 1 1 3 6 9 8 1 5 8 7 1 9 0 2 3 3 7 9 4 9 7 0 8 9 7 9 5 4 8
4 0 - 4 4 6 2 2 1 3 8 6 2 9 7 6 7 6 3  7 9 1 9 6 9 9 3 1 9 7 9 6 6 0 8 8 8 5 8 6 5 9 2 6 9 7 3
4 5 - 4 9 5 4 9 4 3 2 5 9 3 2 1 0 5 9 8 6 4 5 6 1 8 5 9 6 6 7 3 7 3 9 7 7 1 9 6 5 8 5 3 7 7  9
5 0 - 5 4 4 4 7 2  7  7 4 9 9 3 6 4 5 3 8 9 72 5 5  4 3 1 5 5 6 9 5 7 0 6 2 4 2 5 5 7 1 1 7 8 6
5 5 - 5 9 3 4 1 3 6 4 3 6 2 5 8 8 4 0 6 2 4 7 4 4 6 4 7 3 4 5 7 2 6 6 4 7 3 3 5 2 5 1 6 9 0 3
ó 0 ■•• 6 4 1 8 9 5  5 7 2 0 3 5 ;l. 6 2 1 5 9 3 2 2 4 6 3 3 5 2 6 9 9 6 1 2 7 8 9 1 4 2 8 7 9 1 5
6 5 - 6 9 8 3 4 5 7 92 8 61. 1 0 0 7 1 6 1 0 9 6 5 2 1 2 4 7 07 1 3 7 8 6 9 1 41 9 8  7
7 0 - 7 4 3 7 2  7 2 42 2 0 5 45 5 0 3 4 8 3 3 0 5 0 0 2 6 5 4 5 7 5 5 7 0 3 3
7 5 - 7  9 16 7 9 2 18 6 0 5 2 0 6 7 9 21 9 7 4 2 2 3 2 9 2 2 2 0 3 2 2 7 9 7
0 0  w i 6 4 4 4 7 4 8 4 8 5 2 3 9 6 7 4 10 4 2 8 10 8 0 8 10 7 1 5
T' C313 1 2 0 9 5 4 0 4 ?  3 2 5 1 3 9 2 5 2 2 4 8 2 2 8 4 9 8 4 9 3 2 1 9 3 9 0 3 6 6 9 0 2 6 4 2 0 5 1 7 3
1 0 -  1 4 5 0 6 5 0 49 2 5  0 4 7 4 5 8 5 3 8 2 5 6 2 2 2 5 6 6 2 5 6 6 7 1 8 3
1 5 - 1 9 3 0 1 2 4 0 2 8 3 2 5 6 2 4 8 7 4 1 2 6 3 8 2 9 3 0 0 6 1 0 3 4 9 5 9 1 3 7 5 3 8 2
2 0 - 2 4 3 5 4 7 9 0 4 0 8 8 3 1 4 35 5 1 0 5 0 0 9 3 0 5 8 3 0 7 1 7 2 4 0 0 8 9 1 3 1 8 0
2 5 - 2 9 2 8 2 7 3 6 3 2 9 5 2 2 3 7 3 3 7 6 4 3 2 2 4 5 4 8 9 0 1 5 5 61 1 6 4 6 8 8 9 1 7
3 0 - 3 4 2 3 3 6 6 5 2 6 7 3 3 9 3 1 5 8 1 1 3 7 9 7 2 7 4 2 6 0 9 3 4 6 9 2 1 2 5 2 6 3 4 3
3 5 - 3  9 2 1 0 7 7 2 2 3 5 4 3 5 2 7 3 8 1 9 3 2 0 7 3 5 3 6 8 6 5 1 3 9 6 9 9 6 4 2 1 3 7 8
4 0 - 4 4 1 9 1 5 1 8 2 1 7 3 6 2 2 4  4 3 5 0 2 7 0 4 8 9 3 1 2 3 0 8 3 5 4 0 3 0 3 7 6 5 5 6
4 5 - 4 9 1 6 5 3 0 9 1 9 6 8 9 1 2 1 6 0 3 2 2 2 7 2 9 7 2 5 1 3 1 4 2 8 9 8 6 6 3 2 8 5 9 0
5 0 - 5 4 1 3 2 6 9 8 1 5 4 5 3 0 1 7 5 5 3 6 18  4 9 6 5 1 9 4 6 5 1 2 1 5 2 6 9 2 4 8 5 6 0
5 5 - 5 9 9 3 8 5 4 9 8 7 3 0 1 0 6 6 9 7 1 2 0 4 3 3 1 2 6 3 9 5 1 3 2 5 0 6 1 4 6 1 1 7
6 0 - 6 4 45 6 1 1 4 8 9 5 1 4 9 5 7 6 5 6 3 1 6 6 2 1 7 7 6 3 8 4 6 6 5 5 5 4
6 5 - 6 9 19 9 5 7 21 5 2 1 2 2 2 3 9 9 2 2 6 7 1 0 2 8 8 8 5 2 9 0 5 7
7 0 - 7 4 B 8 3 0 9 2 9 5 9 0 1 1 1 0 1 0 5 1 0 7 9 0 11 8 6 9 1 2 6 7 7
7 5 - 7 9 2 7 9 1 3 2 1 8 3 3 5 6 3 8 0 2 4 0 4 8 4 0 6 9 4 1 7 1
8 0  «  + 9 8 3 1 0 0 9 9 8 3 1 1 6 0 1 3 3 2 1 4 5 8 1 5 0 9
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Cuadro 20.— Proyección de la población económicamente activa rural, según sexo y grupos quinquenales
de edades (3a. versión) — Período 1970 — 2000
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA RURAL
Sexo V  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------■------------------------------------- --------------------- ------------------------------,—  ----------------------
arup os  Aftos
de edades ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- --------------------------- --------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
To ta l 1 888 015 1 850 315 1 767 425 1 674 180 1 649 854 1 596 891 1 597 477
10-14 71 825 58 188 45 708 43 ABA 43 363 38 815 33 923
15-19 297 895 255 013 202 769 186 896 191 414 195 876 191 111
20-24 287 660 266 348 220 801 201 563 194 813 198 243 213 224
25-29 218 282 222 805 214 970 200 388 190 296 180 700 191 304
'30-;54 181 687 184 597 192 547 189 628 182 527 168 838 165 645
35-39 166 270 165 303 172 075 174 224 177 340 166 379 159 117
40-44 155 003 158 087 160 827 155 712 163 032 161 783 156 979
45-49 136 003 145 857 145 592 132 924 133 068 135 720 139 234
50-54 113 597 123 916 130 462 118 563 112 049 109 269 115 359
55-59 95 395 96 528 102 560 98 684 92 101 84 034 84 125
60-64 73 464 77 038 79 583 78 865 78 248 70 720 66 455
65-69 49 179 51 820 52 970 49 197 49 628 46 986 43 082
70-74 26 472 28 501 29 234 27 345 25 923 24 983 24 019
75-79 11 772 12 503 13 282 12 611 11 938 10 687 10 301
80 yf- 3 510 3 810 4 046 4 096 4 114 3 855 3 598
] o t. ?? 1 1 635 625 1 603 134 1 532 026 1 451 778 1 435 077 1 383 846 1 384 102
1 0 -  1 J 53 281 45 189 37 475 35 664 35 718 31 839 27 821
15-19 229 302 202 570 166 720 153 722 158 154 161 204 157 300
2 0 - 2 A 240 8 0 3 222 114 182 962 166 840 161 803 163 868 176 133
2 5-29 192 950 194 495 184 838 172 433 164 370 155 6 7 0 164 946
30 -34 162 135 1 6 1 6 0 7 1 6 5 360 163 308 157 832 145 566 142 916
-X 5... 3 9 150 424 145 925 148 873 150 979 154 134 144 239 137 997
4 0 - 4 ^ 1 4 0 7 8 2 140 349 139 985 135 745 142 782 141 225 137 124
4 5-4'9 123 908 130 760 128 930 117 789 118 402 120 605 123 710
5 0-54 103 803 112 059 116 842 106 213 100 694 98 082 103 689
5 5 •• 5 9 87 308 87 833 93 020 89 402 83 578 76 063 76 173
6 0 - ó  A 67 556 70 835 73 384 72 662 72 128 64 996 61 029
65-Ó9 45 181 47 933 49 505 45 901 46 347 43 753 40 076
70-74 24 213 26 459 27 514 25 674 24 358 23 445 22 534
7 5-79 10 908 11 641 12 469 11 770 11 104 9 886 9 500
80 y + 3 070 3 384 3 650 3 676 3 673 3 404 3 154
To ta l 252 390 247 180 235 399 222 402 214 777 213 044 213 375
1 0 - 1 4 18 544 12 998 a 232 7 821 7 646 6 976 6 102
15-19 68 593 52 443 36 049 33 174 33 260 34 672 33 811
20-24 46 857 44 234 37 839 34 723 33 010 34 376 37 091
25-29 25 332 28 311 30 132 27 955 25 927 25 030 26 359
30-34 19 552 2 2 990 26 688 26 319 24 695 23 272 22 729
35-39 15 846 19 379 23 202 23 245 23 206 22 140 21 120
40-44 t.4 221 17 7 3 8 20 842 19 967 20 250 20 558 19 855
45-49 12 095 15 098 16 662 15 136 14 665 15 115 15 524
50-54 9 794 11 857 13 619 12 350 11 354 11 187 11 670
55-59 8 087 8 7.15 9 541 9 282 8 523 7 971 7 952
60-64 5 908 6 203 6 200 6 203 6 120 5 724 5 426
65-69 3 999 3 886 3 465 3 296 3 281 3 234 3 005
70-74 2 259 2 042 1 719 1 670 1 565 1 538 1 485
75-79 864 861 813 841 834 801 602
80 tí + 441 426 397 420 441 451 444
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Cuadro 21 .- Proyección de la tasa de actividad total, según sexo y grupos quinquenales de edades (3a. versión)
Período 1970 -  2000
TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL (Po r  c i e n )
Sexo y --------------------------- ,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
árupos Años
de edades ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o ts l  a/ 49.18 48.77 48.29 47.98 47.57 47.71 48.48
10-14 9.04 8.19 7.40 7.02 6.66 6.29 5.95
15-19 50.28 46.72 43.12 42.15 41.23 40.28 39.36
20-24 65.45 65.15 65.01 66.94 68.94 70.96 72.99
25-29 66.40 66.87 67.09 68.87 70.64 72.44 74.27
30-34 65.04 66.08 67.04 68.21 69.50 70.75 72.05
35-39 63.76 65.13 66.60 67.25 67.67 68.19 68.67
40-44 62.34 63.82 65.40 65.82 66.24 66.42 66.70
45-49 60.52 61.49 62.52 62.84 63.26 63.68 63.87
50-54 56.90 57.29 57.62 57.83 58.13 58.52 58.93
55-59 48.99 48.29 47.82 47.73 47.79 47.90 48.15
60-64 34.06 33.01 32.28 31.91 31.57 31.28 31.12
65-69 21.94 20.76 19.79 19.10 18.70 18.22 17.89
70-74 15.05 13.85 12.45 11.40 10.63 9.93 9.29
75-79 10.55 9.42 8.43 7.36 6.50 5.74 5.10
80 y + 5.71 5.11 4.47 3.93 3.42 2.94 2.52
HOMBRES
T o ta l  a/ 73.85 73.21 72.53 71.24 69.72 68.89 68.85
10-14 11.75 10.92 10.13 9.46 8.84 8.22 7.63
15-19 65.28 63.14 61.03 59.23 • 57.54 55.80 54.15
20-24 88.55 87.86 87.20 86.70 86.25 85.80 85.37
25-29 96.44 96.25 96.04 95.84 95.66 95.46 95.28
30-34 98.16 98.07 97.97 97.87 97.77 97.67 97.57
35-39 98.39 98.29 98.20 98.08 97.97 97.86 97.75
40-44 97.68 97.56 97.43 97.28 97.14 96.99 96.84
45-49 95.47 95.38 95.28 95.15 95.04 94.91 94.79
50-54 91.04 90.95 90.87 90.72 90.60 90.45 90.34
55-59 80.42 80.18 79.95 79.62 79.39 79.14 78.96
60-64 57.91 57.62 57.34 56.59 56.07 55.49 55.09
65-69 38.01 37.48 36.96 35.88 35.12 34.30 33.71
70-74 27.12 25.78 24.44 22.71 21.26 19.73 18.42
75-79 20.34 18.80 17.29 15.54 14.00 12.42 11.00
80 y + 12.14 11.15 10.17 9.14 8.18 7.21 6.30
MUJERES
1 013 1 3/ 24.50 24.61 24.57 25.38 26.13 27.25 28.82
10-14 6.25 5.39 4.60 4.51 4.41 4.31 4.21
15-19 34.84 29.81 24.72 24.60 24.46 24.31 24.14
20-24 41.56 41.82 42.22 46.69 51.21 55.74 60.29
25-29 35.61 36.56 37.46 41.26 45.09 48.93 52.78
30-34 31.37 33.38 35.24 37.94 40.65 43.36 46.06
35-39 28.66 31.59 34.48 35.70 36.90 38.07 39.21
40-44 26.62 29.92 33.30 34.11 34.89 35.63 36.34
45-49 25.33 27.78 30.13 30.93 31.70 32.44 33.15
50-54 23.22 24.27 25.40 26.13 26.84 27.53 28.20
55-59 18.53 18.11 17.54 17.98 18.41 18.83 19.25
60-64 11.15 10.56 9.88 9.89 9.90 9.91 9.92
65-69 6.71 5.98 5.33 5.21 5.10 4.99 4.88
70-74 4.34 3.64 2.87 2.76 2.65 2.55 2.45
75-79 2.27 2.01 1.66 1.53 1.39 1.26 1.14
80 y+ 1.26 1 .00 0.75 0.68 0.61 0.54 0.48
a/ Tas»35 ref in.-ídas de a c t i v i d s d .
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Cuadro 22.— Proyección de la tasa de actividad urbana, según sexo y grupos quinquenales de edades (3a. versión)
Período 1970 -  2000
Sexo y 
sJrupos
TASAS DF ACTIVIDAD URBANA (Por  c i e n )
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
AMBOS SEXOS
T o ta l  3/ 49.21 48.68 48.08 47.92 47,57 47.86 48.73
10-14 8.02 7.51 6.99 6.71 6.42 6.14 5.86
15-19 49.10 45.55 42.03 41.23 40.39 39.61 38.78
20-24 66.09 66.00 65.99 68.21 70.40 72.66 74.87
25-29 67.66 67.87 67.87 69.82 71.70 73.68 75.62
30-34 66.23 66.96 67.64 68.92 70.25 71.65 73.02
35-39 64.91 66.01 67.23 67.87 68.23 68.81 69.30
40-44 63.21 64.49 65.90 66.29 66.61 66.85 67.12
45-49 61.15 61.87 62.65 62.98 63.35 63.84 64.05
50-54 57.01 57.10 57.17 57.46 57.75 58.25 58.70
55-59 47.99 47.12 46.47 46.60 46.77 47.10 47.46
60-64 30.90 '29.89 29.14 29.19 29.11 29.18 29.23
65-69 17.67 16.81 16.11 15.99. 15.94 15.90 15.86
70-74 11.32 10.43 9.37 8.82 8.38 8.02 7.62
75-79 7.79 7.00 6.26 5.61 5.02 4.53 4.06
80 y + 4.56 4.10 3.60 3.23 2.83 2.47 2.14
T o ta l  3/ 72.75 72.07 71.39 70.29 68.90 68.20 68.26
10-14 10.00 9.53 9.07 8.60 a .14 7.67 7.20
15-19 61.50 60.02 58.53 57.05 55.57 54.08 52.60
20-24 87.00 86.67 86.33 86.00 85.67 85.33 85.00
25-29 96.00 95.82 95.63 95.45 95.27 95.08 94.90
30-34 98.00 97.90 97.80 97.70 97.60 97.50 9 7.40
35-39 98.30 98.18 98.07 97.95 97.84 97.72 97.60
40-44 97.50 97.35 97.20 97.05 96.90 96.75 96.60
45-49 95.00 94.90 94.80 94.70 94.60 94.50 94.40
50 — 54 90.00 89.93 89.87 89.80 89.74 89.67 89.60
55-59 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
60-64 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00
65-69 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
70-74 20.00 19.17 18.33 17.50 16.67 15.83 15.00
75-79 15.00 13.97 12.93 11.90 10.87 9.83 8.80
80 y + 10.00 9.25 8.50 7.75 7.00 6.25 5.50
MUJERES 
T o ta l  3/ 26.73 26.57 26.23 27.01 27.73 28.87 30.47
10-14 6.10 5.50 4.90 4.80 4.70 4.60 4.50
15-19 37.10 31.40 25.80 25.60 25.40 25.20 25.00
20-24 46.00 45.80 45.70 50.45 55.20 59.95 64.70
25-29 40.00 40.20 40.40 44.40 48.40 52.40 56.40
30-34 35.00 36.40 37.70 40.48 43.27 46.05 48.83
35-39 32.00 34.50 37.00 38.10 39.20 40.30 41.40
40-44 29.50 32.60 35.80 36.43 37.07 37.70 38.33
45-49 28.00 30.20 32.30 32.95 33.60 34.25 34.90
50-54 25.50 26.20 27.00 27.63 28.27 28.90 29.53
55-59 20.00 19.20 18.30 18.70 19.10 19.50 19.90
60-64 11.50 10.80 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
65-69 6.50 5.80 5.20 5.10 5.00 4.90 4.80
70-74 4.00 3.40 2.70 2.62 2.54 2.45 2.37
75-79 2.00 1.80 1.50 1.38 1.27 1.15 1.03
80 a + 1.00 0.80 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40
3/ Tasas r e f in a d a s  de a c t i v i d a d .
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Cuadro 23.— Proyección de la tasa de actividad rural, según sexo y grupos quinquenales de edades (3a. versión)





TASAS DF ACTIUIDAD RURAL <Por c i e n )  
Afíos
1975 1980 1985 1990
AMBOS SEXOS
T o ta l  a/ 49t06 49.19 49.37 48.37 47.59 46.65 46 . 5 4
10-14 11 »78 10.37 8.97 8.34 7.77 7.09 6 . 4 6
15-19 53.66 50.87 48.05 46.87 45.98 44.51 4 3.31
20-24 63.34 61.71 59.92 59.51 59 ♦ 55 58.78 58.42
25-29 61.45 62.32 62.94 63.04 63.57 63.20 63.32
30-34 59.81 61.78 63.76 63.73 64.31 63.89 63.99
35-39 58.48 60.79 63.23 63.47 63.91 63.53 63.58
40-44 58.14 60.45 62.82 63.06 63.78 63.27 63.37
45-49 57.41 59.54 61.80 61.91 62.65 62.41 62.39
50-54 56.34 58.29 60.25 60.30 60.91 60.68 60.95
55-59 54.11 54.81 55.99 55.45 55.47 54.65 54.40
60-64 50.62 50.13 50.31 49.63 49.24 48.10 4 7 . 4 5
65-69 44.62 43.15 42.13 40.55 39.58 37.78 36.40
70-74 35.25 33.92 32.31 30.26 28.85 27.08 25.49
75-79 25.68 23.92 22.54 20.41 18.71 16.89 15.38
80 y  + 12.26 11.34 10.32 9.35 8.42 7.37 6.49
HOMB R E S
1' o 1 3 1 8 / 7 7 . 7 8 7 7 . 7 9 7 7 . 7 3 7 6 . 1 7 7 4 . 3 0 7 3 . 2 2 7 2 . 8 7
1 0 - 1 4 1 6 . 0 0 1 5 . 0 0 1 4 . 0 0 1 3 . 0 0 1 2 . 0 0 11 . 0 0 1 0 . 0 0
1 5 - 1 9 7 5 . 0 0 7 3 . 0 8 7 1 . 1  7 6 9 . 2 5 6 7 . 3 4 6 5 . 4 2 6 3 . 5 0
2 0 - 2 4 9 3 . 0 0 9 2 . 1 7 9 1 . 3 3 9 0 . 5 0 8 9 . 6 7 8 8 . 8 3 8 8 . 0 0
2 5 - 2 9 9 8 . 0 0 9 8 . 0 0 9 8 . 0 0 9 8 . 0 0 9 8 . 0 0 9 8 . 0 0 9 8 . 0 0
3 0 - 3 4 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0 9 3 . 8 0 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0
3 5 - 3 9 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0 9 8 . 8 0
4 0 - 4 4 9 8 . 5 0 9 8 . 5 0 9 8 . 5 0 9 8 . 5 0 9 8 . 5 0 9 8 . 5 0 9 8 . 5 0
4 5 - 4 9 9 7 . 6 0 9 7 . 6 0 9 7 . 6 0 9 7 . 6 0 9 7 . 6 0 9 7 . 6 0 9 7 . 6 0
5 0 - 5 4 9 5 . 8 0 9 5 . 8 0 9 5 . 8 0 9 5 . 3 0 9 5 . 8 0 9 5 . 8 0 9 5 . 8 0
5 5 - 5 9 9 1 . 5 0 9 0 . 6 2 8 9 . 7 3 8 8 , 8 5 8 7 . 9 7 8 7 . 0 8 8 6 . 2 0
6 0 - 6 4 8 5 . 0 0 8 3 . 5 8 8 2 . 1 7 8 0 . 7 5 7 9 . 3 4 7 7 . 9 2 7 6 . 5 0
6 5  — 6 9 7 5 . 0 0 7 2 . 5 0 7 0 . 0 0 6 7 . 5 0 6 5 . 0 0 6 2 . 5 0 6 0 . 0 0
7 0 - 7 4 6 0 . 0 0 5 7 . 2 5 5 4 . 5 0 5 1 . 7 5 4 9 . 0 0 4 6 . 2 5 4 3 . 5 0
75-79 4 5 . 0 0 4 2 . 0 8 3 9 . 1 7 3 6 . 2 5 3 3 . 3 4 3 0 . 4 2 2 7 . 5 0
ao y+ 2 2 . 0 0 2 0 . 4 2 1 8 . 8 3 1 7 . 2 5 1 5 . 6 7 1 4 . 0 8 1 2 . 5 0
T o t a l  3/ 14.46 14.54 14.63 14.30 13.99 13.89 13.92
10-14 6.70 5.00 3.40 3.17 2.94 2.70 2.4 7
15-19 27.50 23.40 19.20 18.77 18.34 17.90 17.47
20-24 24.00 23.20 22.50 22.50 . 22.50 22.50 2 2.50
25-29 16.00 17.80 19.70 19.70 19.70 19.70 1 9 . 7 0
30-34 14.00 17.00 19.90 19.90 19.90 19.90 19.90
35-39 12.00 15.60 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10
40-44 11.50 14.90 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30
45-49 11.00 13.60 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10
50-54 10.50 12.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40
55-59 10.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
60-64 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.0 0
65-69 8.00 7.20 6.30 6.18 6.07 5.95 5.83
70-74 6.50 5.40 4.30 4.10 3.90 3.70 3.50
75-79 4.00 3.50 3.00 2.87 2.74 • 2.60 2.47
80 y + 3.00 2.50 2.00 1 .87 1.74 1.60 1.47
a/ T e s a s  re fi na da s de ac ti vi da d.
A N E X O
TABLAS ESTADISTICAS Y NOTAS METODOLOGICAS
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Tabla 1.— Porcentaje de la población urbana sobre la población total, 
según sexo, 1980-2025
Pocentajes de población urbana*
Año Hombres Mujeres




1985 83,29 83,30 85,99 85,99
1990 84,75 84,37 87,28 87,28
1995 85,92 85,88 88,32 88,33
2000 86,84 86,82 89,14 89,19
2005 87,56 87,66 89,78 89,95
2010 88,13 88,19 90,29 90,49
2015 88,56 88,71 90,68 90,92
2020 88,90 89,02 90,98 91,26
2025 89,16 89,34 91,22 91,50
* Calculados: (a) mediante una curva logística, y (b) como suma de la población urbana por sexo y edad determinadas
%  U ”  edt
por la relación %  =
U° (1 -e"^ )^
Tabla 2.~ Tasas de actividad masculina urbana por edad, años 1970,1980 y 2030.
(En porcentajes)
Edad 1970 1980 2030
10-14 10,0 9,07 4,40
15-19 61,5 58,53 43,80
20-24 87,0 86,33 83,10
25-29 96,0 95,63 93,80
30-34 98,0 97,80 96,90
35-39 98,3 98,07 9630
40-44 97,5 97,20 95,60
45-49 95,0 94,80 93,70
50-54 90,0 89,87 89,10
55-59 78,0 78,00 78,00
60-64 52,0 52,00 52,00
65-69 30,0 30,00 30,00
70-74 20,0 18,33 10,00
75-79 15,0 12,93 2,50
80 y más 10,0 8,50 1,00
46 A N E X O
Tabla 3.— Tasas de actividad masculina rural por edad, años 1970,1980 y 2030.
(En porcentajes)
Edad 1970 1980 2030
10-14 16,00 14X)0 4,00
15-19 75,00 71,17 52,00
20-24 93,00 91,33 83,00
25-29 98,00 98,00 98,00
30-34 98,80 98,80 98,80
35-39 98,80 98,80 98,80
40-44 98,50 98,50 98,50
45-49. 97,60 97,60 97,60
50-54 95,80 95,80 95,80
55-59 91,50 89,73 81,00
60-64 85,00 82,17 68,00
65-69 75,00 70,00 45,00
70-74 60,00 54,50. 27,00
75-79 45,00 39,17 10,00
80 y más 22,00 18,83 3,00
Tabla 4.— Tasas de actividad femenina urbana por edad. años 1970,1980 y 2000.
(En porcentajes)
Edad 1970 1980 2000
10-14 6,10 4,90 4,50
15-19 37,10 25,80 25,00
20-24 46,00 45,70 64,70
25-29 40,00 40,40 56,40
30-34 35,00 37,70 48,83
35-39 32,00 37,00 41,40
40-44 29,50 35,80 38,33
45-49 28,00 32,30 34,90
50-54 25,50 27,00 29,53
55-59 20,00 18,30 19,90
60-64 11,50 10,00 10,00
65-69 6,50 5,20 4,80
70-74 4,00 2,70 2,37
75-79 2,00 1,50 1,03
80 y más 1,00 0,60 0,40
Tabla 5.— Tasas de actividad femenina rural por edad, años 1970,1980 y 2000.
(En porcentajes)
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Edad 1970 1980 2000
10-14 6,70 3,40 2,47
15-19 27,50 19,20 17,47
20-24 24,00 22,50 22,50
25-29 16,00 19,70 19,70
30-34 14,00 19,90 19,90
35-39 12,00 19,10 19,10
40-44 11,50 18,30 18,30
45-49 11,00 16,10 16,10
50-54 10,50 14,40 14,40
55-59 10,00 12,00 12,00
60-64 9,00 9,00 9,00
65-69 9,00 6,30 5,83
70-74 6,50 4,30 3,50
75-79 4,00 3,00 2,47
80 y más 3,00 2,00 1,47

NOTAS METODOLOGICAS
Metodología utilizada en la proyección de las tasas específicas, de actividad 
en la 3  ^hipótesis de trabajo
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1
Proyección de las tasas específicas de actividad 
urbanas y rurales.
La proyección de las tasas de actividad se elabo­
ró siguiendo el procedimiento desarrollado en el 
C EL A D E  (Pujol y Chackiel, 1982). En estas notas 
se hace una breve descripción de los pasos segui­
dos.
a) Proyección de las tasas de actividad masculi­
na urbana, por edad.
Se estableció el supuesto según el cual las tasas 
masculinas urbanas por edad tenderían a un mode­
lo que pueden presentar los países industrializa­
dos. Dicho modelo límite se alcanzaría hacia el 
año 2030. Las tasas correspondientes a los años 
intermedios se determinaron mediante interpola­
ción lineal.
En la tabla 2 se presentan las tasas de 1970, 
1980 y las del modelo tipo de países industriali­
zados.
b) Proyección de las tasas de actividad mas­
culina rural, por edad.
Se formuló el supuesto de que las tasas de acti­
vidad entre las edades de 25 y 55 años se manten­
drían constantes en el período total de la proyec­
ción, 1970-2000. Para el resto de los grupos de 
edad -que puede considerarse formado por las 
edades cuya participación en actividades econó­
micas es más susceptible de sufrir cambios—, se su­
puso que las tasas disminuirían tendiendo a las 
de un modelo límite que podría alcanzarse en el
año 2030. Las tasas para los años intermedios 
se calcularon mediante interpolación lineal.
c) Proyección de las tasas de actividad feme­
nina urbana, por edad.
Como quedó indicado antes, se adoptaron pa­
ra 1980 las tasas de actividad calculadas con los 
datos censales de 1980. La proyección se reali­
zó suponiendo que para el año 2000 se alcanza­
rían las tasas de actividad de la Capital Federal. 
Como no se disponía de esta última información 
al momento de preparar esta proyección, se de­
cidió considerar como límite de las tasas de ac­
tividad femenina las derivadas del censo de 1970 
para la Capital Federal. Para los años intermedios 
del período de la proyección las tasas se estima­
ron mediante interpolación lineal, como en las 
proyecciones anteriores.
d) Proyección de las tasas de actividad feme­
nina rural, por edad.
En este caso se adoptaron también las tasas de 
actividad provenientes del censo de 1980 y se su­
puso que ellas se mantendrían constantes en todo 
el período de la proyección para el tramo de eda­
des comprendido entre los 25 y los 65 años. Para 
el resto de las edades, se estableció que habría una 
disminución gradual lineal de las tasas.
Finalmente, la población económicamente acti­
va total, por sexo y edad, se determinó sumando 
la población activa urbana y rural, por sexo y edad.
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